













Labor policy trend in Japan 
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襾苉裸芫迣芰苧苪芽腂艑 艏艏艒 鑎苉苍铭闛貯軒諺諔艔鑎裈迣苉苍跅 釥蹸讋鞦艓 艏膓腁 蹸讋迣賀詺艑艏障襾腁艒鑎裈迣艔
鑎隢隞苉苍跅釥蹸讋鞦艑 艏膓腁蹸讋迣賀詺艐艏 障襾苉裸芫覺芰苧苪 芽腂5
顊鎭躞諔苉苦苩铭闛貯軒 详閪苌裪陻覻 腁 裧躙譸识讋镴苌讋镴鞦苌裸芫迣芰 腁 讳裧豐韻
讋镴苌靶貏腅 诠詺苉苂芢苄賙靰闛貯諺諔苉苦苩趷芪豹貸芳苪芽腂
腩顊鎭軒 苌躑蹙豠邬腪
銆辬諩识釞遅诠认跏陀腩 腪腩 銆辬諩识軒苌醊賝认跏苆趑苌覇辕 苉苦苩 釞遅诠邧鍸腪 苢腁
诎顊軒跠蹙豠邬醣適陀腩 腪腩诎顊軒 苌躩辕鍷韍苉苦 苩跠豠銙 鉾邧鍸譹苑跠豠靚躑邧鍸
鎙腪苈苇苰 鋊芶 苄腁 顊鎭軒苌躑蹙豠邬苌醣適芪醪苧苪苄芫芽 腂
蝁 賙靰邭跴裪铊腆賙 靰野跴陀
鑎釣钼苎苉苈苩 苆腁 趑芪賙靰邭跴酓铊苉苭芽苨腁 镋靶苈蹻跴苰醍趇鍉苉赵 芸苩苆苌軯
蹼芩苧腁 艐艘艕 艕鑎苉 顊鎭蹳迪陀酓里苌諮陻雚鍉苆顧酧苝苰譋鋨 芵芽賙靰野跴陀芪邧鋨芳 苪
芽 腂 鎯陀苍腁花苪苜苅賙靰裀鋨苢鋨鑎邧苈苇顊鎭邭跴苌諮陻闻遪苰譋鋨芵苄芫芽芪腁
鑎苌觼邳苅苍腁 遬賻貸辭覺苅苌轁顊醣適苰雚鍉苆芵 苄腁 顊鎭軒苌闥轗腅跌靰苉豗苩鑎韮 邧賀






识豐韻陀芪邧鋨芳苪芽腂芻苌賣腁 艐艘艕艘 鑎苌酓雊觼邳苰豯苄腁艐艘艗 艔鑎苉苍遅识鑜韍詊钭 醣
適陀苆觼邳腅觼隼芳苪芽腂
遅识豐韻陀苉諮苃芫腁 艐艘艔艘鑎苉苍 顊鎭軒苌譚鑜苰貟鋨芵 賶还芷苩趑视貟鋨邧鍸苅芠苩
腵譚鑜貟 鋨邧鍸腶芪酮郝芳苪芽腂 譚鑜貟鋨苍腁 㢔 貎隖苅 遅軭苉苂芢苄鍳鎹镻貧遅
识鑜韍詊钭讦觯 譹苑隯諔苌蹷鋨貤讆譀論苉苦苁苄軀蹻芳苪 苄芢苩 腂
10  觼邳酏苍賙靰闛貯軳讋躑詩苉镋靶苈铭闛貯軒諺諔芪 裪铊铭闛貯軒苅 莖貎腩 詥貎 鏺裈迣腪腁鉚躞諔顊鎭
铭闛貯軒腩轔辊鋨顊鎭躞諔 腠 躞諔腪 苅 莖貎腩詥貎 鏺裈迣腪 苆芳苪苄芢芽芪腁觼邳苉苦苨腁 轔辊鋨顊鎭躞
諔苌銷鉚苉芩芩苭苧芸 莖貎腩 詥貎 鏺裈迣腁芽 芾芵腁 鍼蹙腅觰賙鎙苉苦苩鞣 遅苍 莖貎腩 詥貎 鏺裈迣腪 苆苈苁
芽腂
11 譸识酏鋀诠苌 膓腩觼邳酏腪芩苧膓苉迣辸
觼邳賣苉苍铭闛貯軒諺諔 鑎裈迣 膓腩迣賀 障襾腪 苅芠苨腁 辉觱苉賀苨 鑎裈迣苅軳讋观鑜苆苈苁 芽腂
13  鎯陀苉苂芢苄苍腁 鑎苌觼邳苅腁跠豠靚躑邧鍸苌裪閔苆 辕邬诠邧鍸芪鑰蹾芳苪 芽腂
14  鎯陀苅苍腁邭镻苉苦苩賙靰野跴諮陻豶 触苌跴鋨苰譋鋨芵苄芢芽 芪腁鎯豶触苍艑艏艏 艖鑎苉鑰蹾芳苪 芽腂
15 误里鍉苉苍腁 郂辭鑎苌鑜韍苰邳鎖苉镝覿芷苩芽苟 苌闥轗闻陀苌觼酐腅賙靰談鞝苌觼酐腅軀酈鍉苈遅识鑜韍
苌詊钭腅購迣苈苇苰躖识軥苌鍷韍譠隱苆芷苩腁 闥轗腅跌靰苉豗 苩鑎韮邧賀诖蹾苰鍷韍譠隱芩苧譠隱覻芷苩腁 詏
趑遬賙靰苉論芵苄腁躖识軥苉苦苩賙芢鏼苪躞腅鞣遅躞苉 芨芯苩 躁隼腁距鞯躑詩腁距鞯諺諔鎙苌鏍芯软腁 賙靰談鞝
苌觼酐腁鞣 遅躞苌跄轁遅覇辕苰鍷韍譠隱腁镋靶苈 蹷遪苌跴鋨苈苇腂
16  遅识鑜韍詊钭醣適陀苉諮苃芫郝鞧芳苪 芽詥鍳鎹镻貧辊談苌鑆观陀遬腂賺邶 顊鎭迈腁 詥鍳鎹镻貧腁銆覛遅识6
遅识鑜韍詊钭醣適陀苍艑 艏艏艕鑎苉 觼邳芳苪腁 椩 遖譋詷醲軒苰軥芽苩野进苆芵苄腁 諩识芪軥
里苆苈苁苄腁 腵裪鋨諺諔豐 韻邶苰賙靰芵苄苌艮艩 艳腩识隱苰邋 赳芵 苈芪苧軳芯苩讳裧豐韻腪腶 苆 腵讳
裧豐韻譀論苉芨芯苩 躩軐苌荪腛荙苉醦芵芽詷轋 腶苆 苰酧苝趇苭芹苄赳芤腵 軀酈豞遬跞靻邬荖






詊钭赚苰苍芶苟 腁艔軭韞苌蹻郝芪賶认遅 识鑜韍詊钭蹻郝苆芵苄譋鋨芳苪腁 趑腩郝 鉵腅襞襣苰鏆
鞧赳邭陀遬賙靰腅鑜 韍詊钭譀赜苉赳苭芹苩腪腁鍳鎹镻貧腁 蹳銬醺芪郝鉵腅襞襣芷苩 腂
鞣遅軒豐韻苉野芵苄苍 腁 荌莃 莊 荁荒莓荔莋 荥荂莓荏 苰赳苁芽苨腁 隯諔讳裧豐韻譀論腩郪轃詷
赚腁 釥詷腅釥詷襀腁艭良艮腁讁遬諩识 鎙腪 苉豐韻苰裏釵芵豐韻譀觯苰鋱讟芵苄芢苩 腂 賶认遅识
鑜韍詊钭蹻郝苍轝鞈軥苉荵莋腛荊莉 腛購芯苌苠苌芪 醽芭腁 荺莏荃荧荊莉腛購芯讳裧豐韻苅苍
隯諔苖苌裏釵豐韻芪詧釥芵 苄芢苩腂
腩顊鎭軒 苆諩识苌荾荘荽荢荠觰貈苰 雚蹷芵芽 遅识鑜韍镝覿諮辀腪
賂遬苍躩苧苌遅识鑜韍 苰腁諩识苍顊鎭 軒苉讁苟苩遅识鑜韍苰賝芢苉閪芩苨苢芷芢豠苅躦
芹苩 苦芤苉芷苩芽苟 遅识鑜韍镝覿苌蹤酧苝苃芭苨芪賺邶顊鎭迈腅銆覛遅识鑜韍詊钭讦觯 苉
苦苨艑 艏艏艑鑎裈赾 適苟苧苪苄芢苩腂 识軭覡鉦鍉苈躖隱豮遅軭苉裸芫醱芫识軭闊 苌諮辀苰適苟
苄芢苩 腂
腩顊鎭軒 苌鑜韍詊钭苰赳芤躖识 軥苖苌辕邬诠苆醋賻 腪
醁芭芩苧賙靰闛貯苌躖识苆芵苄 腁躖 识軥苉苦苩顊鎭軒苌讳裧豐韻腅鑜韍詊钭 苰蹸覇芷苩酛 鉵
芪銆道鍉苉赳苭苪腁 靬腘苈醋賻芪郝鉵芳苪苄芢苩腂 遅识鑜韍詊钭陀苉諮苃芭 腵 荌莃莊荁豠 邬
醣適辕邬诠腶苍腁顊鎭軒苉豐韻苰軳芯芳芹苩迪趇苌豯铯苢鋀诠苌 裪閔苰辕邬腩 豐韻鎙蹸覇讋
镴腪芵芽苨腁遅识鑜韍镝覿苌軳貱豯铯苢鋀诠苌裪閔苰辕邬腩遅识 鑜韍镝覿還適讋镴腪腁野进
賙靰鉮裦苌顊鎭軒苉遅识豐韻苰軳芯 芳芹苩迪趇苌豯铯苢鋀诠苌裪閔苰 辕邬腩 鉮裦賙靰詊钭
鑜韍詊钭讦觯苆顁豧芵苄遅识鑜韍詊钭醣適苌芽苟苌躖识苰赳芤腂鍳鎹镻貧遅 识鑜韍詊钭讦觯苍銆覛遅识鑜韍
詊钭讦觯 賣轱 苌觯裵苆苈苁苄芢苩腂
17 詥遅軭苌譚鑜苉覞芶苄鏁讉腁讉腁 讉腁 讉苉详閪芷苩苠苌苆详閪芵苈 芢苠苌腩鉐裪鎙讉腪 芪芠苩腂
18 轮韻譚鑜迮闱苌里豮鍉談鞝腁 軡軒苖苌鋱讟苰躖识軥苌鑺鞶 譋鋨苆芵 苄鋇见腁轮韻譚鑜豰辳苌芽苟苌躖识軥
苌赵芸苩酛鉵苉苂芢苄釥遢鋨苟苌蹷遪苰跴鋨芷苩
19  鍳鎹镻貧苍遅识鑜韍詊钭赚苰腁 趑苍遅识鑜韍詊钭鉚諺釥詷赚腁遅识鑜韍詊钭釥詷赚腁遅识鑜韍詊钭醣適荚




賺邶顊鎭迈苍詥鍳鎹镻貧苉鑜韍詊钭苉論芷苩郪雥醊鉫醋賻 苅芠苩 腵 遅识鑜韍詊钭荔腛荲
荘荚莓 荞腛 腶苰郝鉵芵 諩识苉芨芯苩轝 识裵苌荌莃莊荁豠邬還適 蹸覇苢迮闱鋱讟鎙苰赳苁苄芢
苩腂 芻花苅苍腁 遅识鑜韍詊钭醣適陀苅讁苟苧苪苄芢苩 躖识鏠遅识鑜韍詊钭豶触跬邬苌蹸覇腁
諩识苌鑜韍詊钭苉苂芢苄苌荶莉 莓跬苨苌荁荨药荃荘苢詥軭迮闱鋱讟 荔腛荲荘 苰腁 荌莃莊 荁豠邬
還適裵腅遬跞裧邬荒莓 荔莋荞莓 荧 芪赳苁苄芢 苩腂 芳苧苉腁 鏆鞧赳邭陀遬賙靰腅鑜 韍詊钭譀赜苌
鍳鎹镻貧荚莓荞腛 苠 荌莃莊荁豠邬蹸覇 荒腛荩腛 苰郝鉵芵芽苨 腁 鍳鎹镻貧遅识鑜韍詊钭讦觯鏠
苉腵 遅识鑜韍詊钭荔腛荲荘荚 莓荞腛 腶苢 譚鑜豰辳鎙蹸覇荚莓荞腛 芪郝鉵芳苪苄芢苩腂
蝃 鏁鋨閪雬腅鉮裦腅 荏莋腛荶 苌轁顊醣適
腩鏁鋨苌 鉮裦苢识軭苖苌荖莇荢荎苌 諉顡腪
鏁鋨苌鉮裦苢识軭苉芨芢苄躸识芪釥韊苉钭邶芵 芽迪趇苉荖莇荢 荎苌諉顡苢顊鎭裚鎮苰醣
芷邭跴芪跌苧苪苄芫芽腂 賃芭苍腁 銓鞯豒論豗鞣遅軒韕躞酛鉵陀腩 腪腁鉙赺鞣遅軒韕躞酛
鉵陀腩 腪芪芠苨 腁 釦裪躟郎電諫譀賣苉钭邶芵芽赜醢镳 讵识軭苢鏁鋨镳讵鉮裦離釨苰軳芯
苄鏁鋨镳讵识軭鞣遅軒韕躞酛鉵陀腩 腪腁鏁鋨镳讵鉮裦鞣遅軒韕躞酛鉵 陀腩 腪腁 襾趂
镳讵芩苧 苌觱閜苌鉸苪芪苝苧 苪苩 鉮裦苉野芷苩 鉮裦賙靰詊钭鎙醣適陀腩 腪苈苇苅苍腁 鏁
鋨苌镳讵鉮裦腅识軭 苉芨芯苩賙靰苌郏诉鍉 酮软芪雚鍉苆芳苪芽腂
鉮裦賙靰詊钭醣適陀苅苍腁 轝鞈腁賙 靰譀觯醣適鉮裦腩賙靰迮邨芪貵芵芢腪腁讁遅誈鎮覇辕
鉮裦腩迮 闱苌荾 荘荽荢荠 芪醶距腪腁鑜韍詊钭轁遅醣適鉮裦腩鑜韍苌荾荘荽 荢荠芪 醶距腪腁趂鍸譚
鑜誈靰賙靰裀鋨鉮裦腩趂 鍸譚鑜顊鎭軒苰賙靰芷苩躖识辊芪轗郏腪苌 艓 鉮裦韞豞苉閪芯苄芻
苪芼苪裙苈苩辕邬苰赳苁苄芫芽芪腁 鑎苌觼邳苉苦苨腁 賙靰迮邨苌鏁苉貵芵芢鉮裦 腩賙靰
詊钭醣適鉮裦腪 譹苑賙靰酮醢苉購芯芽蹳銬醺鎙苌裓靾芪趂芢鉮裦 腩躩钭賙靰酮醢鉮裦腪 苉
蹸覇苰轤鍟覻腩艑韞豞 苉跄闒腪芵腁酏軒苉苍 躖识軥苉野芵 苄辕邬诠 苰蹸讋腁 賣軒苉苍鉮裦苌
讦譣觯腩蹳銬醺腁豯跏鉣里 鎙苅赜邬腪苉躖识苰裏釵腩裏釵铯蹸讋腪 芷苩花苆苆芵芽腂
芳苧苉腁 鉮裦跄邶芪邭跴雚镗苆芵苄轤 靶邫苰醝芵苄芫芽诟鑎苅苍腁鉮裦跄邶苉軦苨酧苞蹳
銬醺苢鉮貳豯跏詅苰野进苉腁 蹳銬醺苈苇苌鉮裦賙靰酮醢讦譣觯苖苌躖识裏 釵腩鉮 裦賙靰酮
醢還適躖识腪苢腁鉮闻跄邶 躖识苉芨芢苄酮识芷苩遬 苉野芷苩遖譋酮识豯铯苢賙鏼苪苖苌辕
邬腩鉮闻 跄邶諩识辕邬诠腁艑艏艏艗鑎鍸苦苨荘 荞 腛荧腪苰 赳苁苄芢苩腂
腩轁遅趢 鏯軒苖苌轁顊蹸覇腪
21 鉮裦賙靰詊钭辕邬诠腂 鉮裦賙靰詊钭醣適陀苌賙靰詊钭醣適鉮裦腁觟酡鎙賙靰觼酐鉮裦鎙 苉讏轚芷苩讁遅
軒鎙苰賙芢鏼苪芽躖识軥苉蹸讋腩 賙靰詊钭辧韣诠腁銆詪遬跞誈靰辧韣诠腁覫鏪軡鑎軒賙靰醣適辧韣诠腁 鉮闻跄
邶銆辬諩识酮醢辕邬诠腪8
賙靰闛貯苌賙靰裀鋨躖识苆芵 苄腁 腵鏁 鋨轁遅趢鏯軒賙靰詊钭辕邬诠腶 苉苦苨腁 趂韮軒腁迡詑
軒腁闪蹱 视鋫苌闪鎙苌轁遅芪鏁苉趢鏯苈軒隔苍诙譽轁遅蹸覇軒苰豰醱賙靰芷苩 躖识軥苉
野芵苄鋀诠苌 裪閔苰闢辕芵芽苨腁腵 躎赳賙靰腩荧莉荃荁莋賙靰腪辧韣诠腶苉苦苨腁豯貱镳醫鎙苉苦
苨軻醩芪趢 鏯苈讁遅軒 苰躎赳鍉苉鉚諺諔賙靰芷苩 迪趇苌辧韣诠苰蹸讋芷苩讋镴诠芪芠
苩腂
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30 荔腛荲荘 蹙识腅閔雥苈苇识隱苌铉 諕芪釥芫 芢识隱苉芨芢苄腁裪鋨苌靶貏苌覺腁諺諔鏠苌閽诏苅苌辊鋨顊鎭躞
諔芪陀鋨顊鎭躞諔苰銴芦苈芢賀苨 腁鏁鋨苌轔腅鏺苉苂芢苄陀鋨顊鎭躞諔苦 苨銷 芢辊鋨顊鎭躞諔苰郝鋨苅芫苩苠苌
苅芠苨腁 貎辉腅貎隖腅鏁鋨轔腁譇郟鍉苈苇识隱苌铉諕芪釥芫芭苓 苪苩遅迪苉野芵苄 轔諔鉐裊苌铱鋨豠鍉闏豠邧腁
芩貎裈鏠譹苑 鑎裈鏠苌闏豠邧苌 軭韞芪芠苩腂
31 諺諔鏠苌裪鋨躞諔顊鎭苰述貏苉顊鎭詊蹮躞諔苆轉鞹躞諔苰賂腘苌顊鎭軒苌躩軥鍉苈貈鋨苉鑃芹苩苠苌 腂
32 躖识辊詏苅鎭芭襣识裵苢腁蹤躖苌適苟闻苢躞諔鑺閪鎙苅芠苩鋶 鍸跙韊苌芠苩荺 莏荃 荧荊 莉腛苉苂芢苄苍 腁顊鎭
躞諔苌蹚鋨苉腁軀跛苌顊鎭躞諔苉論豗苈 芭顊蹧讦鋨苅鋨苟芽躞諔邔顊鎭芵芽苆芷苩 苠苌腂
33 貤讆詊钭腅貤讆识隱腁迮闱辈鞝荖荘荥莀閪郍腅郝豶腁軦跞腅邧跬腁荦荕 荃莓腁荶莍荦莅腛荔腛腅荦荂 莌荎荞腛苈
苇腂  
34 豯襣諩触腁 遬躖腅顊 隱腁 跠隱腅 豯鞝腁諩触腁襣识腁邶蹙鎙苌鉓鎖閔辐苅苌銲趸腅 閪郍腁豶触跴鋨苈苇
35  諩触识隱豞跙韊顊鎭苝苈芵邧苌鎱鏼苌靶貏苆芵苄顊蹧裏裵觯苌郝鉵腅貈譣腅鏍软芪镋靶苆苈苁芽腂
36  花苪苍腁顊鎭躞諔苅 邬觊苰鍋郘苉镝覿苅芫苈芢腁負賀腅郓鑃醊鎖鋶鍸钺芤腁识隱邋赳軨鉩苢躞諔鑺閪苌貈鋨
鎙苉論芵蹧靰軒芪误里鍉苈蹷躦芵 苈芢腁鑎軻芪醊鎖鋶鍸趂芢顊 鎭軒苰野进苆芵腁顊蹧裏裵觯苌郝鉵腅貈譣腅 鏍软
苰靶貏苆芵芽迣苅腁轔 鎖芽苨 躞諔腁貎 躞諔銴芦芽野进顊鎭軒芩苧苌遜芵软苉苦苨裣蹴苉苦苩雊郚蹷鎱苢腁譸
鏺苰詭闛苆芻苪芪苈芢迪趇苌钱醥苈苇苰譋鋨芷苩苠苌苅芠苁芽 腂12 
 
讵苌苈芩苅鋡軻鏼腅镳裀鋨 轁顊苌離釨芪釥芫 芭跌苨迣芰 苧苪腁鋀诠邅辀苉 野芷苩 論道芪趂苜
苁芽腂跅 鋡鋀诠陀苍 鑎苉觼邳芳苪腁 鉮裦闊跅鋡鋀诠苌貈鋨苉芠芽苁苄 邶誈闛賬蹻跴苆
苌邮趇邫苰鑺鞶芷苩花苆苢 镳閥芢苉豗苩钱诠迣賀詺苌裸芫迣芰 苈苇芪譋鋨芳苪芽腂
芳苧苉腁 鍼蹙苈苇苉 苦苩諩识苉苦苩鋀诠苌隢閥離釨苉論芵苄腁 鋀诠苌蹸閥苌詭闛鎙苉論芷




苪芽腂 鎯陀苍裀酓苆襱邶苌跅鋡 諮辀苰郝鋨芵腁顊鎭跐詑陨蹾 苌芽苟苌諫詑陨蹾諮辀苌 詭鞧腁
郓鑃里邧苌难詭覻腁躩軥鍉誈鎮醣適苌辔邧鍸苰譋鋨芵苄芢苩腂 躩軥鍉苈裀酓襱邶誈鎮苌镳
醫苉钺芤轤釥跐詑苌钭邶苢 腁 銷躞諔顊鎭苉苦苩貒 赎迡詑腅莁 莓荞 莋荷莋荘離釨苌遛趏覻芪適
苞銆苅鎯陀苍 鑎苉觼邳芳苪腁 諫貯邫腅靌詑邫 苌鋡貸苉購芯芽 躖识軒苌酛鉵苌轛軀腩覻
詷閨躿談鞝腁识隱邿閉苖苌野覞鎙腪腁觟 轤顊鎭腅莁 莓荞莋 荷莋荘野跴苌轛軀芪邷苨趞苜苪芽 腂
腩顊鎭跐 詑苉野芷苩闢辞腪
顊鎭跐詑苉野芷苩諈裕腅 遶醬腅詭軀苈闛迡苰詭闛芷苩芽苟苉腁顊跐苉野芷苩闛 貯讋镴苰譋
鋨芵芽 顊鎭軒跐詑闢辞闛貯陀芪 鑎苉邧鋨芳苪芽腂鎯闛貯邧鍸苉芨芢苄 苍腁 邭镻芪闛貯
軒腁 闛貯见鏼軒苅芠苩躖识軥芪闛貯鞿 鑛镴譠隱苰躝苂腂跠貹苍軥苆芵苄躖识 軥芪閉鉓芷苩








邶誈苆视鋫邶誈苌銲 顡苰遽苩 苆 苌雚鍉苅 鑎苉诎顊镶遬閟躃陀芪邧鋨芳苪芽腂芻苌賣趑
跛鍉苈鉪辗閽鎙還適苌鞬苪苌銆苅腁 鑎趑跛顁趇醍觯苅辗蹱趷闊鍐鑰述雱
37 韃靻闢辞讋镴腁譸识闢辞讋镴腁辝镡闢辞 鑎诠腁迡詑闢 辞讋镴腁裢醰闢辞讋镴腁醒跕鞿腁 觮賬闢辞讋镴
38 韃靻讋镴腁 譸识讋镴腁辝镡鑎诠腁迡詑讋镴腁 裢醰讋镴腁 醒跕讋镴腁觮賬讋镴
39  轝鞈腁軐觯閜譁醣適躖识腁铭跐顊鎭軒鎙覇賬躖识腁裀酓襱邶詭闛躖识腁顊鎭述貏詭闛躖识苌 躖识苰顊鎭
閟躃躖识苆芵 苄芢芽芪腁 鑎苌顊鎭軒跐詑闢辞闛貯陀苌觼邳苉苦苨顊鎭述貏詭闛躖识芪鑰蹾芳苪腁 顊鎭閟躃
躖识苰軐觯閜譁醣適鎙躖识苆 隼迌闏赘芵芽腂13 
 
腩 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women腪芪跌
釰芳苪 芽芪腁鏺陻苍 铡轹腩 鑎腪苉 跛芵苄腁述雱苌軯蹼苉覈苁芽趑鏠陀邮铵苰赳芤镋靶芪芠
苁芽腂芻 花苅腁 鑎苉诎顊镶遬閟躃陀苰釥閝苉觼邳芵苄腁鉪辗賙靰譀觯 诏鎙陀腩邳躮 隼苍
腵賙靰苌閪雬 苉芨芯苩鉪辗 苌诏鎙苈譀觯譹苑釒诶苌詭闛鎙辗蹱顊鎭軒苌閟躃苌醝適苉 論
芷苩 陀鞥腶腁 1997 鑎苦苨腵辗蹱顊鎭軒苌閟躃苌醝適腶苌閶貾芪苈芭苈苩腪 苰邧鋨芵芽腂邧鋨鎖 辉
苍闥轗腅跌靰腁鑺鉵腅辸適苉苂芢苄 诏鎙苈譀觯苰非芦苩花苆芪 鍷韍雚镗苅芠苁芽芪腁 鑎苌
觼邳苅苍腁 闥轗腅跌 靰腁 鑺鉵腅辸適腁讳裧豐韻腁閟鞘賺邶腁 鋨鑎腅釞遅腅觰賙苉芨 芯苩 趷闊鍉
軦袵芢苰诖蹾譋鋨苉腁 荼荗荥荂 荵荁荎荖莇莓 苢荚荎荮莉苉論芷苩譋鋨苌酮郝 苈苇芪苈芳苪芽腂
顁鎮芷苩豠苅腁 鑎苉顊鎭諮辀陀芪觼邳芳苪腁 辗邫苉野芷苩遛雩顊鎭腅蹣识苢譸 鏺顊鎭
邧賀腩辗 蹱闛賬譋鋨腪 芪鍐鑰芳 苪芽腂
鉪辗賙靰譀觯诏鎙陀苍腁芳苧 苉 鑎苉觼邳芳苪腁 邫闊苉苦苩 趷闊诖蹾苌铍裍苌詧釥
腩鉪辗酯 闻苉野芷苩趷闊诖蹾 腪腁 诖蹾芳苪 苩 趷闊苌鋇见腅难詭覻 腩赾詩腁遅軭闏赘腁 邳軐裵芩
苧荰 腛荧苖苌苈苇苌賙 靰豠釔苌闏赘腁 釞遅誩辧腁賙芢蹾苟鎙 腪腁 諔郚趷闊 苌诖蹾腁 鑄
遐腅软蹙 苈苇苰鞝青苆 芷苩觰賙芻苌醼苌镳鞘襶軦袵芢苌诖蹾腁 楶荚荎荮 莉野跴腩躖识軥芪軦
苩苗芫酛 鉵苌譠隱覻腁邥 邳蹷鎱苉覞芶苈芢迪趇苌諩识隼賶镜腪腁 躖识軥苉苦苩 闪邫貒赎談
鞝酛鉵腁 荼荗荥荂荵荁荎荖莇 莓苉野芷苩趑苌覇辕 腁 觟鞿苌酮郝腩闱趐苰 讁苟芽苉苠 芩芩苭
苧芸 腁闱 趐苰芵苈芢腁讕譕 苌闱趐苌迪趇腪 芪譋鋨芳苪 芽腂
裪闻腁 遅识邶誈苆 视鋫邶誈苌鞼鞧苌軀費苰雚鍉苉腁 鑎苉裧躙譸识陀芪腁 鑎苉觮
賬譸识陀芪邧鋨芳苪芽腂裧躙譸识陀苍蹻赳鎖躞腩 鑎腪苉苍 迭靰賙靰軒 遬裈覺躖识辊
芪鍋靰辜詏苆芳苪苄芢 芽芪腁 鑎苌觼邳陀蹻赳躞苉苍腁 酓躖识辊苠 鍋靰芳苪苩苦 芤苉苈苁
芽腂芳苧苉 裧躙譸识讋镴苆芵苄 譸识酏鋀诠苌裪鋨誄趇芪賙靰闛貯苦苨讋镴 芳苪苩 芪腁芻苌誄
趇苍辙腘苉趂苜苁 苄芢苁芽腂苜芽腁賺邶鑎诠苢 貒赎闛貯鞿苌顊鎭軒譹苑躖识軥閉鉓閪苠 集
辜 芳苪苄芢 苁芽腂芳苧苉腁㆔ 苌 觼邳苅苍腁 镳鞘襶軦袵芢苌诖蹾腁 裧躙腅觮賬苉野芷苩躞
諔詏顊鎭集辜邿讁腁 诎隱躞諔鉚轫苌野进苆苈苩蹱苌鑎韮裸芫迣芰 鎙芪譋鋨芳苪 腁 㒔 苌
觼邳苅苍腁 裪鋨苌靶貏苰隞芽 芷諺諔賙靰軒苠野 进苆 芷苩苈苇 苌譸识苌野进軒苌詧釥腁 裧躙
譸识諺諔苌覄銷腁隢轁詷躙苌諅賬譸觉腁 觮賬譸识苌軦鎾觱邔苌轟鏮覻苈苇芪邷 苨趞 苜苪
芽腂
鞼鞧蹸覇苰醣適芷苩芽苟苌軨鉩苆芵苄腁 銆辬諩识蹱裧苄蹸覇辕邬诠腁鞼鞧蹸覇莌 荸莋荁荢
荶辕邬诠苈苇苌 躖识軥苖苌辕邬诠腩 诠酋鍉靕鎱腪苢腁 荴荀荾 莊腛荴莌莓荨莊腛諩识镜農苈苇苌 躖
40 賅鋨鍉苈邫闊苉苦 苩雰誄閪鉓裓躯苢觟讎苌豯補芩苧腁鉪辗顊鎭軒諔苉躖軀迣 邶芶苄芢苩趷芪芠 苩苆芫腁芻苪苰
觰迁芵苦芤苆諩识芪赳 芤躩軥鍉芩苂郏诉 鍉苈軦苨酧苝 苰蹷芵苄芢苩腩賺邶顊鎭迈艧良苦苨腪腂
41  蝀邫闊裈詏苌躖青苰靶貏苆芷苩酛鉵苅芠 苁苄 腁蝁醼苌邫苌赜邬裵苆铤該芵苄腁裪闻苌邫苌赜邬裵苉醊鎖鋶鍸
苌镳鞘襶苰非芦苩苠苌苰腁 蝂趇鞝鍉苈鞝青芪苈芢苆芫苉赵芶苩花苆腩 賺邶顊鎭迈 苦苨腪
42  鑎苌觼邳裧躙譸识陀蹻赳鎖躞苍腁譸识酏鋀诠苌 膓芾苁芽芪腁 鑎苉苍 膓腁 鑎苉苍艔艏膓苆
苈苁芽腂
43  鑎苉苍賺邶鑎诠闛貯鞿苆 貒赎闛貯鞿苌顊鎭軒閉鉓閪苰腁 鑎苉苍賺邶鑎诠闛貯鞿苌躖识軥閉鉓閪
苰腁 鑎苉苍貒赎闛貯鞿苌躖识軥閉鉓閪芪集辜苆苈 苁芽腂14 
 
识軥苌镜農腩蹳迪苉野芵苄 諩识苌荶莉 荘苌迮闱苌钭遍苈苇苌 铱诠酋鍉荃 莓荚莓荥荂荵 腪芪靰芢
苧苪苄芢苩腂
苜芽腁 蹱裧苄辗邫苌轁遅諳陝苰蹸覇芷苩芽 苟苉腁 趑苍蹱讟顁苪苅鞈辊芵 苢芷芢諂讫苅
賂腘苌荪腛荙苉 覞芶芽芫苟跗芩苈轁遅蹸 覇苰赳芨芤 苆芷苩 荽荕腛荙荮莍 腛莏腛荎 苰酓趑 荊
辊苉郝鞧郝鉵芵 腁 荽荕腛荙荮莍腛莏腛荎隢郝鉵 貧苌銆詪苆苈苩鍳 蹳苌荮莍腛莏腛荎苉 荽荕
腛荙荔莍莓 苰郝鉵芵苄芢苩腂
腩铱鍔豞 顊鎭軒苌賙靰述貏苌觼酐苢詩趷邥邳腪
荰腛荧荞荃莀顊鎭軒 芪醝釥芵腁賙 靰軒苌醊鎖鋶鍸腩 鑎苌賙靰軒醍邔苌雱 腄膓腪部苟
苩苉躊苨腁 荰腛荧荞荃莀顊鎭軒苌鎭芫腅赶貣苉販趇苁芽賶邳苈釒诶苌詭闛 苌镋靶邫芪趂苜苁苄
芫芽腂 鑎苉邧鋨芳 苪芽鉚躞諔顊鎭軒苌賸靰談鞝苌觼酐鎙苉論芷苩陀鞥腩 荰腛荧荞荃莀顊





苩 腵顊鎭軒讟讋腶苰貴 醥诖蹾芵 苄芢苩芪腁 鑎苉顊鎭軒鑨貭陀芪邧鋨芳苪腁顊鎭軒鑨貭苉
詙鎖芷苩苠苌 苍腁顊鎭軒讟讋躖识芩苧辜詏芳苪芽腂蹻赳鎖躞苉苍腁 鍋靰野进识隱苍 识隱
芾苁芽芪腁 鑎苉苍腁 识隱苉詧釥芳苪芽腂 鑎苉苍野进识隱芪裪閔 苰辜芢苄貴醥
躩青覻芳苪腁 鑨貭諺諔苍遖芵芢野进识隱苍 鑎腁諹醶 识隱苍襣识腅铌钄遅腩 鑎腪苰辜芢
苄㎔ 苆苈苁芽腂 鑎觼邳苅苍腁 鑨貭諺諔邧賀芪諉顡芳苪腁 郪雥鍉 识軭苍陻遬芪陝苞
賀苨 隳邧賀腁 郪雥鍉 识軭裈詏苍跅銷㎔ 苉覄銷芳苪芽腂苜芽腁 裪鋨諺諔苰銴芦芽轁 识苌迪
趇苍鑨貭郦苍銼郚賙靰苌遜芵趞 苞花苆芪 譠隱苃芯苧苪芽腂芳苧苉腁 邻醢识隱芪鑨貭观鑜苆苈
苁芽腂
賣轱芷苩 苦芤苉腁顊鎭軒鑨貭 苉野芷苩諩识苌軹靶醝 苆邧鍸 苌躩青覻芪芠芢苜苁 苄腁 鑨貭顊
鎭軒苌鞘靰芪譽醬苉赌苜苁 芽腂 鏺賙芢鑨貭顊鎭軒鎙苌邶誈苌趢讇芪軐觯離釨苆芵 苄釥芫芭
跌苨 迣芰苧苪苩 苈芩腁鑨貭 顊鎭苉野芷苩譋邧训覻苌譃襞芪趂苜 苁苄芢苩腂賺邶 顊鎭迈苌腵趡
賣苌顊鎭軒鑨貭邧鍸苌距苨闻苉論芷苩 貤讆觯闱趐腶腩 鑎㞌 鏺腪苉芨芢苄 腁鏺 賙芢鑨
貭苌诖蹾腁釒诶觼酐苢荽腛荗莓 賶詊腁荏莋 腛荶諩识鑨貭苌譋邧鎙芪邷苨趞 苜苪芽苆花苫苅 芠
44  荜荴 荧荅荆荁詊钭腁躖 隱靰譀諭醀跬腁鋊雳腅陼雳腅醬譌腁铩辑腁荴荀荃 莊莓荏腁銲趸腁跠隱辈鞝腁 軦裸閶辑跬邬腁 荦
莂莓荘荧莌腛荖莇莓腁鍙迦腁 貚郝閨邴酼腁貚鉺郝铵襞鍝腅鍟貟腅邮铵腁裄鏠腅軳镴腅銓軔迪談鞝 鎙腁蹻赳賣銼芿苉
识隱腩譀詂 郝豶腅闺 醗譀諭鎙醀跬腅闺醗铔酧鎙苌邧跬腪鋇见芳苪识隱苉苈苁芽 腂












顊鎭軒苆 躖识軥苆苌諔苌閴醈芪醝见芵 苄芢苩 腂苜 芽腁 顊鎭酧趇苌酧遄鞦鋡覺苉苦苁苄腁顊 鎭
酧趇苉鞊苪芸賂遬苅苌閴醈觰貈苰钗苧苪苩荰腛荧 荞荃莀顊鎭軒 苢鑨貭顊鎭軒苠 醝见芵苄 芢苩腂
花芤芵芽賂闊顊鎭論豗閴醈 苉苍腁 觰賙腁顊鎭述貏苌 裸芫覺芰腁芢芶苟腅貙芪苧芹腁釞遅誩 辧苈
苇苌鏠靥芪醽芢苆芳 苪苄芢苩腂花芤芵 芽鑷豩芩苧腁 鑎苉腵賂闊顊鎭論豗閴醈苌觰貈苌醣 適
苉論芷苩陀鞥腶芪邧鋨芳苪腁賂闊顊鎭閴醈觰貈邧鍸 芪襞靰芳苪苩苦 芤苉苈苁 芽腂 苜芽腁
鑎苉邧鋨芳 苪芽顊鎭遒钻陀苉諮苃芫腁 鑎芩苧 顊鎭遒钻邧鍸 芪鎱鏼芳苪芽腂
苜芽腁 顊鎭軒苆 蹧靰軒苌諔苅賰迂韍苉趷芪芠苩花苆苢豟雱鏠靥芪镳难詭苈花苆芪醽 芢花苆腁
轁识譋醥苌闏赘苉苂芢苄顊鎭諮辀陀苅苍躖识軒芪軧苩苗芫軨醱芫苌莋 腛莋腩赳邭苌軦苨鋷
苜苨苌趪 讒腪 芵芩 譋鋨芳苪苄芨苧芸鏠靥苌莋腛莋 苍钻韡苉鑃芹苧苪苄芢苩花苆腁 銦觺腁觰 賙鎙
苰苟芮 苩閴醈芪醽钭芵 苄芢苩花苆腁豟雱諺諔銆苌觰 賙苢豟雱赘遖苌豊苨闔芵苈苇苅靌諺顊鎭
豟雱軒芪镳裀鋨苅芠苩苈苇腁 顊鎭豟雱苰苟芮苨顊鎭軒苍镳裀鋨苈鞧迪苉 鉵芩苪苄芢 芽腂 芻花
苅腁 鑎苉苍腁 轝鞈苌钻韡苰轗郏芵 顊鎭豟雱腩顊鎭豟 雱苌鋷貋腁闏赘腁豰醱腅轉鞹腁 靌諺





腠 膓苆 芲芭苭 芸芩苅芠苩腩镜艐腪腂鏁闊觯豶苉芨芢苄苠腁顊鎭闛貯 論豗腩 賙靰誨鋨苆顊 跐誨
46  误里鍉苉苍腁蝀酓趑 芩辊苉醍趇顊鎭醊鉫荒腛荩腛苰郝芯苄迮闱鋱讟腅醊鉫野覞腁蝁鍳鎹镻貧顊鎭诇銷




48 顊鎭豟雱鋷貋苉芨芯苩顊鎭軒苆蹧靰軒苌野鎙苌鞧 迪苌趇裓貴醥苌难詭覻腁顊鎭豟雱闏赘苉芨芯 苩趇裓貴醥
苌难詭覻腁 銦觺腅觰賙苌負鞘鞔靰苍隳賸腁靌諺顊鎭豟雱苉苂芢 苄豟雱諺諔銆苍苢苞苰鎾苈芢躖青芪苈芯苪 苎觰
賙苅芫苈芢花苆苌难詭覻 腁 豟雱諺諔芪镋靶裈迣苉跗郘苪苉苈苧苈芢苦芤苈蹧靰 軒苌鑺鞶鎙16 
 
鋨腪苌部苟苩誄趇苍 鋶鍸苉觟芬苈芢腂 苜芽腁 裪铊觯豶跎软苉铤苗苄鏁闊觯豶跎软苍詩鉩
苉釥芫 芭腁顊鎭邭跴靜蹚苍鏁闊觯豶 芪銆道苆 苈苁苄芢苩腂
裪铊觯豶苌軥靶躖趀苰販苩苆 腁 趂韮軒賙靰野跴苢銆辬諩识蹸覇苌誄趇芪趂芭苈 苁苄芢苩
腩镜艑腪腂 顊鎭闛貯鏁闊觯豶苌芤芿腁賙靰誨鋨譹苑顊跐誨鋨芲 苆苉跎软苌鏠雳苰販苩苆腁賙靰
誨鋨苅苍躸识鎙讋镴铯芪雱艖誄苆釥 钼苰部苟腁賙靰裀鋨躑诠苖苌豊鏼芪 醱芫腁花花苅苠 腁趂
韮軒賙靰論顁腩趂韮 軒鎙賙靰裀鋨腅醣適铯譹苑鏆鞧赳邭陀遬趂韮腅迡詑軒賙靰蹸覇譀赜
襞襣铯苉野芷苩襞襣賰镴诠鎙腪苌 誄趇芪醊野鍉苉趂芢腩镜艒腼艐 腪 腂 芳苧苉躸识鎙讋镴苌蹸閥
軀郑苌鏠雳苰販苩苆腁趂 鑎韮軒野进苌讋镴诠腩趂鑎韮讁遅軒讋镴诠苆趂鑎韮 賙靰豰醱讋镴腪
芪诟鑎苅苍雱艐 誄苰部苟苄芢苩腩镜艒腼艑 腪腂 顊跐誨鋨苉芨芢苄苠 闛貯讋镴铯芪雱艖誄苆釥钼苰
部苟腁铭 跐顊鎭軒鎙苉野芷苩鏁闊蹸 讋诠苅芠苩軐觯閜譁醣適 鎙躖识铯芪醱芭腩镜艒腼 艒 腪腂鞼
誨鋨苉认鋊芵 苄醽芭苌迪 趇腁 躖识苌軀蹻苢辕邬诠蹸讋躖隱苰赳芤 鏆鞧赳邭陀遬腩銆 苅苠醽 芢
苌苍賙靰腅鑜韍詊钭譀赜腪苢跠鉣陀遬苉野 芷苩 賰镴诠苢豯铯苌闢辕苆芢芤 豠苅蹸软芪豶迣芳
苪苄芢苩 腂
腩趑跛铤 該腪
辔趑苉芨芯苩顊鎭 蹳迪邭跴苉野芷苩賶认蹸软苌艦艣良铤苰 艑艏艏 艑鑎苆艑艏艏 艕鑎 腩裪閔
韡詏芠苨腪 苉苂芢苄苝苩苆腁荦莓荽腛荎腁荨 荃荣 腁荸莋荍 腛腁草莉莓 荟鎙芪趂芭腁鏺陻苍腁 荃荍莊荘腁
荁莁莊荊腁諘趑鎙苆闀英 苅鋡芢荏莋腛荶苉醮芷苩 腩遽艒 腪腂 芳苧苉邭跴苰郏诉鍉 賙靰邭跴苆 軳鎮
鍉賙靰邭跴苅閪芯苄苝苩 腂 郏诉鍉賙靰邭跴苆苍 賶认轁顊荔腛荲荘腩遅识运觮腪腁豐韻腁賙 靰荃
莓荚莓荥荂荵 腩鋀诠闢辕 腪腁覇辕镴賙靰腅 莊荮荲莊腩迡詑軒野跴腪腁銼郚 鍉賙靰酮软腁酮识 荃莓荚
莓荥荂荵 苈苇腁轁顊譀觯苰醝见芳芹苩苠苌苅芠苨腁軳鎮鍉 賙靰邭跴苆苍 躸识腅隳识辊鎾 闢辕腅
蹸覇腁醁 諺釞遅苈苇隳 轁顊苉野芷苩邶誈闛迡苌 邫躿苰躝苂腂 鑎苌邔鉬苰販苩苆腁 釥钼
苌趑苅軳鎮鍉邭跴芪郏诉鍉邭跴苰迣觱苩芪 腁 荘荅荆腛荦莓苆荃荍莊荘 苍郏诉鍉邭跴苌铤鞦芪
軳鎮鍉邭跴酛鉵苰迣觱苁苄芢苩腩镜 㐭ㆁ腂 顊鎭蹳迪邭跴苉野芷苩蹸软 苌迣裊趑腁 艮艤艢艣见
轤閽诏腁鏺陻苅芻苌鏠雳苰铤該芷 苩苆腁 郏诉鍉賙靰野跴苅苍荦莓荽腛荎 腁荨荃 荣腁荴荂莓 莉莓荨腁
荴莉莓荘 苅苍豐韻腁荘荅荆腛荦莓 苅苍賙靰荃莓荚莓荥荂荵腩鋀诠闢辕腪腁草莉莓荟苅苍覇辕镴芫
賙靰腁荸 莋荍腛苅苍 銼郚鍉賙靰酮软腁鏺陻苅苍賶认轁顊 荔腛荲荘 芪雚鞧苁苄趂 芢苈苇趑苉
苦苁 苄轤鍟苌鉵芫 闻芪醽靬苅芠苩腩镜艓腜艑 腪腂 苜芽腁軳鎮鍉邭跴苌苙 苆英苇苍躸识腅隳识辊鎾
闢辕腅蹸 覇苅芠苩芪腁 荦莓荽 腛荎腁荸 莋荍腛腁荴荂莓莉 莓荨苅苍 醼趑苉铤苗苄醁諺釞遅苖苌蹸
软苌誄趇芪雚鞧苁苄趂芢 腂
鏺陻苌顊鎭陀邧鍸腅 邭跴苌鏁銥苌苜苆苟




苖苌轤鍟闏覻腁⢂儩 賙靰闛貯苰跠貹苆芷苩諩识 苰鋊芶 芽邭跴腁 ⢂利 郏诉鍉苈趂韮軒轁顊醣適苈
⢂匩 辬芳芢蹸软譋雍苈 苇苌 鏁銥芪蹷鍅苅芫苩腂
轗鉣鍉野覞芩苧 賂闊鍉野覞苖苌轤鍟闏覻
郭賣芢芿苍苢芭 邮铵芳苪芽苌苍 腁轁顊苰鋊芶苄邶誈裛躝芪观鑜苉苈苩芽苟 苌遅识运觮腁顊
鎭述貏苌諮辀腁躸识野跴 苈苇 腁酓 苄苌顊鎭軒苉苆苁苄跅鋡賀 镋靶苈諮陻鍉苈 陀邧鍸芾苁芽腂
賙靰闛貯苌邮铵苆苆苠 苉腁躸识躞苌邶 誈闛迡苉见芦腁 躸识靜陨腅賙靰裛躝苉購芯芽 躖识芪詧
釥芵芽腂 芻苌賣腁轁顊苌醽 靬覻苢諩识諔苌苎苧 苂芫苌詧釥苉野覞芵苄腁蹸覇 苍苦苨賂闊覻 芵
苄芢苁芽腂轁顊醣適苉苂芢苄苍腁 顊鎭軒裪鞥苌袵芢芩苧腁 趂韮軒腁迡詑軒腁辗 邫苈苇 镳鞘苈
鞧迪苉芠苩苆 苝苧苪 苩 鏁鋨苌荏莋腛荶苰 野进苆芵芽轁顊醣適苌芽苟苌陀鞥 苢辕邬芪邮铵芳苪
芽腂苜芽荰腛荧荞荃莀腁 鑨貭顊鎭苈苇铱鍔豞鍉苈轁顊豠 釔芪詧釥芷苩苉苂苪苄腁賂闊苉陀鞥
芪邮铵芳 苪芽腂 芳苧苉腁顊 鎭軒苆蹧靰軒苆苌論豗苉 苂芢苄苠腁 鞼軒苌野鎙苌鞧迪苰詭闛芷 苩芽
苟苉腁顊鎭酧趇苉苦苩轗鉣鍉賰迂腅趇裓苰酺鋨 芵苄陀邧鍸腅邭跴芪邮铵芳苪 苄芫芽 芪腁 轁顊苌
醽靬覻苉苦苨腁賂闊覻 芷苩閴醈苖苌野覞 苌軦酧苠蹮苜苁 芽腂
讳裧豐韻腅 鑜韍詊钭苉苂芢苄苠腁 顊鎭軒苉野芵苄 芻苪苧苰 赳芤諩识苉野 芷苩蹸覇芪銆道苅
芠苩 芪腁顊鎭軒苌躩钭鍉苈鑜韍詊钭苰观鑜苉 芷苩苦 芤苉讳裧豐韻讋镴邧鍸苌苦 芤苈賂遬苉野
芷苩 銼郚苌蹸覇苠邮 铵芳苪芽腂
賙靰闛貯苰跠貹苆芷苩諩识苰鋊芶芽邭跴
躖识苢辕邬诠苌跠貹苍軥苆 芵苄賙靰闛貯苆苈苁苄芨苨腁 跎软雊苅苝苩苆腁顊鎭 闛貯鏁闊觯
豶苌譋雍芪裪铊觯豶苉铤苗苄苍苩芩 苉釥芫 芭 苈苁苄芢苩腂 躸识鎙讋镴苍顊蹧郜钼苅芠苨铭闛
貯軒苅芠苩顊鎭軒陻遬苉讋镴芳苪 苄芨苨 腁 賙靰裀鋨躖识腁鑜韍詊钭躖识苆芢芤賙靰闛貯鏱躖
识苍躖识軥苌苝苌閉鉓苅芠苨顊鎭軒苰賙靰 芷苩賙靰闛貯鍋靰 躖识 苌躖识辊芪賙靰裛躝腅
醣適芷苩 花苆 苰辕邬芷苩遽躮苆 苈苁苄芢苩腂 芻苌芽苟腁 顊鎭軒苌轁顊芪裛躝腅醣適芳苪苩芩苇芤
芩苍諩识芪蹸覇苰遜邿芷 苩芩腁 顊鎭軒苌铭闛貯躑詩苢諺諔苈苇苉苦苨貈苜 苩花苆苆苈 苩 腂
郏诉鍉苈趂韮軒轁顊醣適
鏺陻苅苍莈腛莍 荢 荰辔趑苌苦 芤 苉醁諺釞遅苅苍苈芭裪諑芵苄趂韮軒苌轁顊苰醣適芵苄芫芽腂
艐艘艖艏鑎釣蹮苟苉 苍趂韮軒賙靰裀鋨陀芪邧鋨芳苪腁芻 苪裈赾腁鋨鑎芪辙腘苉裸芫 迣芰苧苪腁
趂韮軒賙靰詭闛苌芽苟苉趂韮軒苰賙靰芷苩諩识苉野芷苩 辕邬苢腁趂鑎韮顊 鎭軒陻遬苖苌
讋镴芪邔醽芭 酮郝芳苪苄芫 芽腂 辗邫苢軡鑎苉苂芢苄苠 腁 诟鑎苦芤苢芭轁顊蹸覇芪詧釥芵苂苂芠
苩芪腁趂韮軒苉铤苗苩苆芩 苈苨譋雍苍辬芳芢腂
辬芳芢蹸软譋雍
50  顊鎭軒苰賙靰芷苩 躖识苍腁芻苌识軭腁譋雍鎙苰離苭芸芷苗苄鍋靰躖识腂18 
 
鏺陻苅苍铤該鍉躸识鞦芪鋡芩苁 芽花苆 苰钽襦芵苄芩腁 顊鎭邭跴論顁靜蹚苍覢轂辔趑苆铤該
芵苄芻苌譋雍苍辬芳芢 腂 芳苧 苉芻苌釥钼苍躸识軒苉野芷苩讋镴苆苈 苁苄芨苨腁 豐韻苢鋀诠闢辕
鎙苌郏诉鍉顊鎭蹳迪邭跴苌譋雍苍诉苟苄辬芳芢腂
顊鎭邭跴苌販銼芵苰醣芷 顊鎭蹳迪苌跅诟苌鎮芫
跅诟苌顊鎭蹳迪苉芨芢苄腁花苪 苜苅 苌顊鎭邭跴苌販銼芵苰钗苩鎮芫 芪貰銘苉苈苁苄芢苩腂
費距顊鎭邭跴苌跴鋨苉芠芽苁苄鑏鎪苉芨芩苈芯苪 苎苈苧苈芢迳讵苍腁轁顊芪醽靬覻 芷苩苈
芩苅苌腵顊鎭韍苌 鏱诉覻腶苆腵 苦苨讁 苟苧苪苩郪雥遬跞 腶苅芠苩腂
腩顊鎭韍 苌鏱诉覻腆铱邳 譋覻腁 鑎軻詩趷腁 賙靰闛貯詩趷腪
鑎裈赾苌鉪辗闊腅蹙识闊苅賙靰 豠釔闊苌誄趇苰苝苩苆腁酓苄苌蹙识苅邳譋遅裵腅 轝识
裵苌誄趇芪鋡覺芵苄 芢苩 腩镜艔腪 腂芳苧苉腁 荰腛荧腅荁 莋药荃荧 裈詏苌铱邳譋腩豟雱軐裵腅迺釵腁鑨
貭軐裵鎙腪芪醝见 芵苄芢苩 腩鏁苉辗邫 腪腂
賙靰豠釔苌趷苍釥芫苈軻 鏼詩趷苰苠 芽苧芵 苄芢苩腂 賙靰豠釔闊 腅 邫闊腅鑎韮詋酷闊苌鑎軻
苰铤該芷苩苆腁 邳軐裵苆 铱邳軐裵苌趷腁芳苧苉鉚躞諔顊鎭苌 趷苍釥芫 芢腩遽 艓腪 腂 鏁苉鉪邫苅苍腁
邳軐裵苉训芢鑎賷鋀诠荊腛荵芪芠苨腁 邳譋苆铱邳譋苌趷芪 铱迭苉釥芫芢 腂 苜芽腁 鉚躞諔裈詏
苍鉪辗趷芪釥芫芢腂
邳軐裵苆荰腛荧 苌鋀诠詩趷苌鞝青苍覽芾苫芤芩腂 賺邶顊鎭迈腵荰 腛荧荞荃莀顊鎭 軒醍趇軀
釔銲趸腶腩 鑎腪苉苦 苩苆腁荰腛荧 腁譹苑芻 苌醼 苉苂芢苄腁遅隱芪苙苆 英苇鎯芶邳軐裵苆苌
諔苉 躞諔鎖芽苨苌鋀诠 詺苉趷芪芠苩 苆觱鎚芵芽躖识辊苍 腁 蹙识酓里苅荰腛荧 苅艗 誄腁 芻苌醼
苉芨芢苄苠 艖 誄苰銴芦苩 苈苇趷芪芠 苩苆苌觱鎚芪釥钼苅芠苩 腩镜艕 腪 腂蹙识闊 苅苍腁 荰腛荧苉苂芢
苄苍腁 閡趇荔腛荲荘躖 识腁鍤譃腅荋荘腅鑍讟讋腅邅鎹识腁 诠靚腅闛貯识腁讳裧腅詷轋蹸覇 识腁 裹
遈鍘腁轨 钑识苈苇 芪趂芢腂 鞝青苰苝苩苆腁 酓铊鍉苉诎隱躞諔苌躩青鍸苌裡芢苰芠 芰苩 蹙识芪
醽芢芪腁蹙识諔苌铤該苅苝苩苆腁 閡趇荔腛荲荘苅苍遬躖裙鎮苌閝苢镰鍸苌趷腁鍤譃腅荋荘腅鑍
讟讋腅邅 鎹识苅苍諩识苖苌赶貣苌趷苢邳軐裵苌鋀诠苰覺芰 苧苪 苈芢花苆腁 诠靚腅闛貯识 苅苍
鍝讏苌趷腁讳裧腅詷轋蹸覇苢裹遈鍘腅 轨钑识苅苍诎隱躞諔苌躩青鍸苌趷苌誄趇芪趂芢腂裪
闻腁 芻苌醼苉苂芢苄蹙识闊苉苝苩苆腁 閡趇荔腛荲荘躖识腁 譀詂論顁邻醢识腁 邶誈論顁荔腛荲
荘识腁裣韃腅閟躃腁覵 钄识苈苇芪趂芢腂鞝青苰苝苩苆腁 荰腛荧苙苇苅苍苈芢芪酓铊鍉苉苍诎隱
躞諔苌躩青鍸苰芠芰苩蹙识芪醽芢芪腁蹙识諔苌铤該 苅苝苩苆腁 閡趇荔腛荲荘躖识苢裣 韃腅閟
躃苅苍諩识苖苌赶貣苌趷腁譀詂論顁苅苍蹣识躞諔腁邶誈論顁苅苍 诎隱躞諔苌躩青鍸苢蹣
51 邳軐裵腅邳遅裵苆苍躖识辊苅邳軐裵腅邳遅裵苆芷苩軒腂鉚躞 諔顊鎭軒苆 苍腁艐鏺 苌辊鋨顊鎭躞諔芪裪铊苌顊
鎭軒苦苨鉚芢隔苍艐鏺苌辊鋨顊鎭躞諔芪裪铊苌顊鎭軒苆 鎯芶苅苠艐轔苌辊鋨顊鎭鏺邔芪裪铊苌顊鎭軒苦苨苠辭苈
芢顊鎭軒苰芢芤腂
52  邳軐裵裈詏苌顊鎭軒苅荰腛荧荞荃荽腛腁荁莋 药荃荧腁辀軐裵腁迺釵腁韕躞軐裵苈苇苌隼迌苉芩芩苭苧芸腁轔苌辊
鋨顊鎭躞諔芪邳軐裵苦 苨苠鉚芢顊鎭軒
53  邳軐裵苢荰腛荧裈詏苌顊鎭軒 苅 轔諔苌辊鋨顊鎭躞諔芪邳軐裵苆鎯芶芩銷芢顊鎭軒19 
 
识躞諔腁覵钄识 苅苍邳軐裵苌鋀诠苰覺芰 苧苪苈芢花苆 芪醼苌蹙识苉铤苗苄趂 芢腂 花苌苦芤 苉腁
賙靰豠釔芪裡芤 花苆苉苦苨腁 躞諔苌赓醩鍸苢諩识苖苌赶貣芪裡芤苆販苈芳苪腁遅 隱芪苙苆英苇
鎯芶苉苠芩芩苭苧芸鋀 诠詩趷芪邶芶苄芢苩腂
芳苧苉腁 賙靰豠釔苌趷苍賙靰闛貯见鏼苌趷苠苠芽苧芵 苄芢苩腂陻鞈 荰腛荧荞荃莀顊鎭軒苅芠
苁苄苠腁 蝀 鑎裈迣裸芫醱芫賙靰芳 苪苩花苆芪販趞苜 苪苩腁蝁轔諔苌辊鋨顊鎭躞諔芪 躞諔
裈迣苉詙鎖芷苪苎腁賙靰 闛貯苌见鏼芪镋靶苆苈苩 腂 芵芩芵 苈芪苧腁 迣譌賺邶顊鎭迈腵荰腛荧荞
荃莀 顊鎭軒醍趇軀釔銲趸腶 腩 鑎腪 苉苦苩苆腁 荰腛荧荞荃莀顊鎭軒苍鉪邫苅雱誄腁辗邫苌
誄軣芪賙靰闛貯苉见鏼芵苄芢苈芢 腩镜艖腪 腂 遅軭闊苉苝苩苆腁 鉪邫苅苍腁野賂遬荔 腛荲荘腁芻苌
醼荔腛荲荘 腁 襞靁腅鋊遍苈苇腁辗邫苅苍腁詏賰裵 苢荔腛荲荘苅苌 铱见鏼誄趇芪趂芢腂 轔諔
苌辊鋨顊鎭躞諔苍陷苇苌遅軭苅閽诏 躞諔苰銴芦苄芢苩苠苌苌腁 鑎隢隞苌賙靰諺諔苌遅
軭苠醽芢 腂腵 芻苌醼腶 苅苍腁荰腛荧 苉铤苗苄賙靰闛貯苖苌铱见鏼誄趇苍 芩苈苨辭苈芢芪腁 铌
钄詏賰裵腩鏁苉鉪邫腪苌铱见鏼誄趇芪 趂芢腂
裈迣苌苦芤苉腁 醽靬苈铱邳譋顊鎭軒芪醝见芷苩苈芩苅腁 軻鏼苌釥芫苈趷苢 賙靰闛貯见鏼
苌趷芪邶芶苄芢苩腂諩识苍 铱邳軐裵苰諩识苆苌躞諔鍉腅邸遟鍉苈隧銅鍸苌鋡芢軐裵苆苆苧芦
苄芢苩花苆腁 賂遬苉野芷苩辕邬苌躑詩 苌酏鋱苆 苈苩 賙靰闛貯苉见鏼芵苄芢苈芢花 苆 苰諓苝苩苆腁
花苪苜苅苌苦芤苈 賙靰闛貯苰銆道苆芵芽腁苜 芽諩识苰鋊芶芽轁顊裛躝腅醣適腁鑜韍詊钭邭跴 芩
苧鑲 辜芳苪 苩顊鎭軒芪芩苈苨苌誄趇苅醶距芷苩花苆苉苈苫芤腂
腩苦 苨讁苟 苧苪苩郪雥 遬跞腪
鏺陻苅 鑎芩苧 鑎苌遅识苌鎮購苰苝苩苆腁鉭躯轗雱豞遅识腩貤讆軒腁譚轰軒腪 苍艨
艳躑陻鎱鏼苆闢誮鍉苈豠苅 釥閝苉醝见芷苩苆 鎯躞苉腁 顊鎭轗雱鍉苅芻苪苙苇趂荘荌莋苆 苍芢
芦苈芢遅 识腩觮賬腅视躖蹸 覇荔腛荲荘腁邴酼裵鎙腪 苠 醝见芵 腁趑跛讣醈苢遖譚轰苌鎱鏼苈苇豯
跏赜醢苌闏覻苅軹靶苌轫辬芵芽遅识芪釥芫芭貸辭芵 苄芢苩 腩鉲襩腩艑 艏艏艗 腪腪 腂
芳苧苉腁 賺邶顊鎭迈腵 顊鎭豯跏鎮購銲趸腶苌遅軭闊觟镳醫誴 苰苝苩苆腁 郪雥腅譚轰腁铌钄腁
荔腛荲荘 苍迭苉镳醫誴芪釥芫芢腩 鏁苉郪雥腅譚轰腪 腩遽艔腪 腂钽野苉觟迨誴苌釥芫芢苌 苍談鞝苆
躖隱苅芠苁芽芪 腁艑艏艏艑鑎 裈赾腁辙腘苉觟迨誴 芪鋡覺芵腁銼诟苅镳醫譃隡苉 鍝芶苄芢苩 腂花苌




鏺陻苌顊鎭陀邧鍸腅 邭跴苰詔諏芵腁 趡賣銍裓芷苗芫顊鎭蹳迪苌闏覻苰苝芽芪 腁花花苅 苍腁
 
54  荣荁腛 荒莓荟荎荞腛腁荲荦草莌莓荞 莋鍘裵腁赌趐荲莉鑺鉂裵苈苇








遬鍉躑陻苉苍腁 鍝遅芵 苄醼苌諩识苖裚苁苄苠鎯靬 苉雰鞧苂譚鑜苅芠苩裪铊鍉 遬鍉躑陻苆腁
芠苩 鏁鋨苌諩识苅苌苝雰鞧苂譚鑜苅芠苩 諩识鏁軪鍉遬鍉躑陻芪芠苩苆貾苭苪苩腂 裪铊鍉遬
鍉躑陻苉苂芢苄苍腁 鎊躑苌軻襶苰詬鎾芷苩陻遬芪酓铯靰苰閉鉓 芷苗芫苅芠苩芪腁 諩识鏁軪
鍉鎊躑苉苂芢苄苍腁顊蹧芪 认鎯苅鎊躑苰 赳芤 鎮譀芪邶芶苩苆芳苪苩 腂
腩蹳迪苌 躸鑳腆镳詭軀邫腁詏閔邫腁荴莊腛莉荃荟 腛腪
芵芩芵苈芪苧 費軀苌豯跏苉芨芢苄苍腁 蹳迪苌镳誮酓邫苢詏閔邫芪芠苩芽苟腁 遬鍉躑陻苖
苌觟辬鎊躑苰辵芢苄芵苜芤 苌苅腁邭跴觮 鏼芪邳鎖覻芳苪苩腂 误里鍉苉苍腁 隯諔遅识豐韻譀論
苢郪雥詷赚鎙苅顊鎭軒芪躩钭鍉苈鑜韍詊钭苰 赳芨芤苆 蹶苁苄苠 腁鎊躑芷苗芫 鉭躯苢譚轰苌
軻襶邫腁譚轰苰遧苉苂芯苩 軨鉩苢腁 豐韻譀論腅詷赚苌躿 苈苇 苉論芷苩迮闱苰轜閪躝芿鎾苈芢
腩迮闱苌铱野迌邫腪迪趇腁苜芽腁 顊鎭軒躩遧芪躩閪苌鍋邫腁辫鞈苌顊鎭蹳迪苌軹讋迳讵腁遅
鉔芵苌铯靰苈苇 醽芭苌镳 詭軀邫苉銼雊芵莊荘荎觱铰鍉苉苈苩迪趇腁鎊躑苍觟辬苆苈苩
芳苧苉腁 裪铊鍉遬鍉躑陻苆諩 识鏁軪鍉苈遬鍉躑陻芪闢誮鍉苉顊鎭軒苌邶蹙邫苰趂苟苩 苌
苅芠苪苎諩识苉苆苁苄裪 铊鍉豐韻苰赳芤 鎮譀苠 釥芫 芭苈苨腁芻苌跛腁 跌靰芵芽顊鎭軒苌鑜韍苌
醪鋨苉芩芩苩銼郚鍉铯靰苢譀觯铯靰腁镳詭軀邫苉 钺芤荒荘 荧 鎙苉論芷苩迮 闱苌铱野迌邫芪
釥芫 芢苙苇 鍝遅芵 芽顊鎭軒苌邶蹙邫苍鍝遅郦苌諩识苉觟辬镝覿芳苪腁 鋀诠苍賀詅邶蹙韍苦
苨鋡芭苈 苨腁芻苌 趷苍豐韻铯靰苰閉鉓芵苈芢 鍝遅郦賙靰軥苉苠芽 苧芳苪苩 花苆苉苈苩腩芽 芾迦苨腪腂
花苌苦芤苉諩识鏠豐韻芪荶 莉荘 苌詏閔邫苰躝苂迪趇苉苍裸芫钲芫苆 芢芤荴莊腛莉荃荟 腛離釨芪
邶芶苄諩识 鏠豐韻芪觟辬苆苈苨芤苩腂
花苪苧苌 貋觊腁諩识鏠豐韻 苉苦苩鎊躑芪觟辬苆苈 苁芽苨腁 鞣遅詭鞦苌趂芢顊鎭軒苙苇裪铊
鍉苈豐韻苌韊苜苅 辭苈芭苈苩 腂芻花苅 腁 諩识苉野芷苩諩识 鏠豐韻醣適苢鞣遅詭鞦苌趂芢顊鎭
軒苉野芷苩 賶鍉蹸覇芪邳鎖覻芳苪芤苩腂
腩躑貹 苌跄閪鑺腪
56  花花苅 苍軥苆芵苄銆鑮腩艐 艘艘艘 腪腁趕腩 艑艏艏艐腪 腁遘賋腅郬賻腩艑艏艏艗腪腁辬钨腅趲腘雘腩 艑艏艏艗腪腁 讴陻腅 裀閔腩艑艏艏艗腪腁
蹒郬腅郬賻 腩艑艏艏艗腪 苌譣顟苰邮鞝芵苄芢苩腂
57 諩识鏁軪鍉豐韻賣苌顊鎭軒苌芻苌諩识苉芨芯苩賀詅邶蹙邫 苍醼苌諩识苉芨芯苩賀詅邶蹙邫苰 迣觱苩腂 鋀诠
苰芻苌諩识苉芨芯苩邶蹙邫苦苨鋡芢腩 芪醼苌諩识苉苦苩 邶蹙邫苦苨苍趂芢腪 邅辀苉郝鋨芷苩 苆腁 諩识苉苆苁苄苍 邶蹙




鑺苰鋊芶苄苌腵賶閽邫 腶苠赬鞶芷苗 芫苆苌譣 顟芪芠苩腂 镳鞘苈鞧迪苉芠苩遬腩銷諺躸识軒 腁隢
轮韻顊鎭軒腁 閟躃軳讋軒腁 迡詑軒鎙腪苉 野芵苄 腁鑜韍詊钭腅遅识豐韻苌譀觯 苰郏诉鍉苉非芦
苩花苆苍 腁 轁顊苰鋊芶苄苌 跅鋡賀苌邶誈諮铕苰鋱讟芵腁 閟躃裋醶鍸苰裸芫覺芰腁軐觯酓里苌
誈邫覻苰苠芽苧芷花苆 苉苂苈芪苩苌苅腁躑 貹苌跄閪鑺苆芢芤諏鍟苅 軐觯鍉苉陝苜芵芢 苆貾 芦苩腂
腩邭镻苌 躸鑳苖苌鞯裓腪
邭跴觮鏼芪邳鎖覻芳 苪芽苆芵苄苠腁躸鑳芷苩观鑜邫芪釥芫芢迪趇苉苍邭跴 苍芩芦苁苄被襥




顊鎭軒苌鑎韮腩诎醱鑎邔腪 苆苆苠苉邶蹙邫苆鋀诠苌風鞣 芪譎花苨腁芻 苌風鞣苌醶距芪鋨鑎邧苰
趇鞝鍉苈苠苌苆 芷苩苆苌譣 顟芪芠苩腂 賙靰軥苍顊鎭軒苌鎭芫苔苨芪苭芩苨苉芭芢苆芢芤迮闱苌
铱野迌邫芪醶距芷苩芽苟苉腁顊鎭軒芪釓芯芽苆芫苉苍觰賙芵芻 苪芪顊鎭軒苉苆苁苄釥芫 苈荒
荘荧苆苈苩苦 芤苉鋀 诠苰賣閥芢苆 芷苩鎮譀芪邶芶苩腂軡芢芤 芿苍邶蹙邫苰覺觱苩鋀诠苰蹸閥芢腁
趂韮苉苈苪苎邶蹙邫苰迣觱苩鋀诠苰蹸閥芤花苆苉苈 苩芪腁 趂韮苉苈苁芽鉩詋苅豟雱轉鞹躞苰
难譌腁芷 苈苭芿鋨鑎邧芪 苈芢花苆苉苍諩识苆顊鎭軒苌諔苅花芤芵芽賣閥芢闻躮苌豟雱苍邬鞧
芵苈芢腂花苌 譣顟苰酏鋱苉芷苩苆腁鋨鑎邧苍顊鎭軒苌釓芯苩裓靾苰靽邧芵 腁邶蹙邫苰迣 觱苩鋀
诠蹸閥芢苰諺諔賀鋨苉芷 苩花苆 苅賸鞦鍉苆苝苩 花苆芪苅芫 苩腂
苈芨腁 趂韮軒賙靰裀鋨陀芪讁苟苩 趂鑎韮軒賙靰詭闛酛鉵苉芨芢苄苍腁鋨鑎邧 鑰蹾苌苝苈
苧芸 鋨鑎鑎韮苌裸迣芰腁鋨鑎賣苌豰醱賙靰邧鍸 苆芢芤酉釰躈苰 躦芵苄芢苩芪 腁 鋨鑎邧鑰蹾苍




荧莌荘 苰邶英芾苨铱趇鞝鍉苈誈鎮苰 辵芢苄鎯鞻苢閔覺苌邶蹙邫苰覺芰 芽苨腁 视醰苌隞醫鍸苰




芷苩 誄醝鋀诠鞦苌迣辸苈苇 銼郚鍉腅諔郚鍉苈 闻陀芪赬芦苧苪苩芪腁 譋邧苌闻陀苉苦苨腁 諩识22 
 
芪顊鎭軒邔苆 顊鎭躞諔苌苇芿苧 苰銲邮芷苩芩苉裡芢芪软苄芭苩 腂 芳苧苉腁 荒荘荧閉鉓芪覿詩苉
苇苌鋶鍸 鍝觅芳苪苩 芩腁覿 詩迣辸苉苦苨邶蹙軹靶芪 苇苌鋶鍸貸辭芷 苩芩苉苦苁苄 顊鎭軹靶苖
苌襥访芪裙苈苩 花 苆芩苧 腁 顊鎭躞諔苆顊鎭 軒邔苉苇苌苦芤苈襥访苰非芦苩芩苍 鉐较苅苍苈
芢腂
鋀诠
鋀诠苉苂芢苄苍腁跅鋡鋀 诠苆 腁邳譋顊鎭軒苆铱邳譋顊鎭 軒諔苈苇苉芨芯苩 鎯裪覿鉬鎯裪
顊鎭鋀诠苉苂芢苄苌譣顟苰跌苨迣芰苩腂顊 鎭蹳迪芪讣醈鍉苅芠苨腁顊鎭軒苌邶蹙邫苉販趇 苁
芽鋀诠苉芨芢苄顊鎭軹讋芪裪鉶芷苩苌苅芠苪苎腁跅鋡鋀诠苌裸芫迣芰苍跅鋡鋀诠苦苨鋡芢
顊鎭軒苍賙靰苰躸芤腂裪闻 腁 顊鎭蹳迪芪钃芢軨鏆部苅芠苨腁苠苆苠苆 鋀诠芪邶蹙邫苦苨鋡 芢苆 花
苫苅貈苜 苁苄芢 芽苦芤苈迪 趇苉苍腁 跅鋡鋀诠苌裸芫迣芰苍 腁 鞯闛鋀诠苰迣觱苩顊鎭軒苰醝见
芳芹苩花 苆苅 顊鎭讟讋苰醝苢芵賙 靰韊苍醝芦苩 腂 鎯裪覿鉬鎯裪鋀诠芪邬鞧芵 苈芢靶裶苆芵 苄腁




賸鞦邫苰邶芶苄芢苩苆蹷鍅 芳苪苄芢苩腂 鎝豶鍉趷闊苆苍腁 辗邫苌鞣遅鞦芪閽诏鍉苉趂芭腁賂腘
苌顊鎭軒苌鑜韍苢鞣遅鞦苌醪鋨芪趢鏯苈迪趇苍 腁鎝豶鍉苈 趪讒苉諮苃芫 諩识芪鉪邫苰靄
郦鍉苉跌靰芷苩苌 苍豯跏鍉苉趇鞝邫芪芠苩苆芢芤赬芦闻苅芠苩腂芻 苌鑷豩苉苍腁諩识 苍賂腘
苌顊鎭軒苌鞣遅鞦苍邳詭苉苍苭芩苧苈芢 苌苅腁 閽诏鍉苉鉪邫苦苨辗邫苌鞣遅鞦芪趂芢苆 芢芤
鎝豶鍉躖軀苰鞘靰芵苄跌靰 腅辈诶苰貈苟苩苆 芢芤 花苆芪芠苩腂鎝豶鍉趷闊苍邫闊苌 閽诏鉬苉諮
苃芭 苆貾苭苪苄芢 苩 芪腁芻 苪苰闺鉵芷苩花苆苍腁辗邫芪躩钭鍉苈躩賈 鎊躑苰鋡覺芳芹苩花苆苢腁
芳苧苉 跌靰腅辸適苈苇 苌酉闊苅鎝豶鍉趷闊芪赳苭苪芽迪趇 苉苍腁芳苧 苈苩遬鍉鎊躑苌趷芪邶
芶苩 苈苇芵 苄腁鉪 辗苌閽诏鍉鑜韍詩趷裈迣苉鋀诠詩趷苰 赌芰苩苈苇腁 遬鍉躑陻苖苌觟辬鎊躑
苆邶蹙邫苉販趇苭苈芢鋀诠苆芢芤铱賸鞦 邫苰邶芶苩花苆苉苈苩腂 芻花苅 腁 豯跏鍉趷闊苌趇鞝邫
芪鉪辗苌鞣遅鞦詩趷苉芠苩苈苧苎腁 蹤躖苆视鋫苌鞼 鞧蹸覇苢譀觯诏鎙苌還適苈苇 腁 芻苪苰觰
迁芷苩苦芤苈邭跴芪 邳鎖覻芳苪 苩腂
58  陀鋨顊鎭躞諔苰跭貸芷苪苎腁艐遬鎖芽苨 苌鏺讋苍趂芭苈苩 芪腁躞讋苢誄醝鋀诠苍 闏覻芵苈芢苌苅腁遬邔苰貸苧
芵 苄躞諔苰醝苢芷花苆苉苈苩 腂躞諔詏顊鎭苰诖蹾芷苪 苎鎖雊苍顊鎭軒邔苰醝见芹芴 苩苰 芦苈芢腂誄醝鋀诠鞦苰迣
辸芳芹苩 苆腁艐遬鎖芽苨苌鏺讋苆躞讋苌鞼闻芪趂芭苈苩芪腁銷躞諔顊鎭苉苦苨邶蹙 邫苍鞎芿苩苌苅腁躞諔苰跭貸芵苄
賙靰苰醝见芳芹苩腂芢芸苪苌迪趇苠顊鎭 铯靰芪迣辸芷苩花苆苅腁躑陻苖苌釣釖芪適苞腂
59  顊鎭铯靰苌迣辸芪躑陻苖苌釣釖苢譚轰詶遖鎙苉苦苩賸鞦邫苌 迣辸苅譺軻芳苪 苈芢迪趇苉苍覿詩苉鍝觅芷苩
花 苆苉苈苩腂花花 苅腁鎖 詙邶蹙閨苌軹靶苌覿詩鉥韍邫躟釦苅芠苩芪腁覿詩迣 辸苉苦苨邶蹙軹靶芪 醊鎖鋶鍸貸辭芷
苪苎腁邶蹙靶酦苌軹靶苠貸辭芵腁顊鎭軹靶苠貸辭芷苩腂
60 韡芦苎賙靰軥芪辭邔苅芠苁芽苨腁 顊鎭軒諔苌鉮裦裚鎮芪賀苧苪苄 芢苩 迪趇苉苍腁賙靰軥芪覿詩貈鋨苉芨芢苄
鏆部鍉苈韍苰躝芿腁 鋀诠芪鋡芭苈苩 观鑜邫芪蹷鍅芳苪 苄芢苩腂23 
 
芳苧苉腁 鉪辗苌賙靰閽鎙醣適邭跴苍腁賂腘苌諩识苌賙靰談 鞝苌觼酐苉苦 苩苆花苫芪醽芢 苌
苅腁陀 苉苦 苩训邧韍苌苝苈苧芸腁 諩识苌賙靰迮闱苰顊鎭蹳迪苢躑陻蹳迪苅 賶詊芷苩花苆苅腁
讁遬苢鎊躑视苉野芵苄 賙靰閽鎙苌迮闱苰鋱讟芷苩 花苆苅腁讁遅軒 苆苌賙靰閽鎙苉論芷苩荾荘
荽荢荠芪铰芯苧苪芽 苨腁鎊 躑视苉野芷苩醽芭苌钻鉦跞鞿苰非芦苩花苆芪赬芦苧苪 腁蹳迪 苌賸鞦
覻苉苂苈芪苩苠苌苆蹶苭苪苩腂
裈迣芢芭苂芩 苌閪雬苉苂芢苄赬蹀芵苄芫芽芪腁 諩识苆顊鎭軒苉苝苧苪苩 迮闱苌铱野迌邫苢
镳詭軀邫腁醼苌諩识苌 邬觊苉野芷苩 芽芾迦苨 腁 遅迪苢视鋫苉譹苚芷荽荃荩 荘苌詏閔邫腁 顊鎭
蹳迪苅苌钃芢軨鏆部苈苇苌蹳迪苌躸鑳芪醶 距芵 腁邭跴 觮鏼苰邳鎖覻芷苩迪趇 芪醽芢苆赬芦
苧苪苩腂芵芩芵苈芪苧 腁邭镻 苌躸鑳苌醶距苢腁 軨陀苢躞諔躲苉苦 苨賸觊芪裙苈苨芤苩苈苇腁 芻苌
賸觊苰郦貱鍉苉靜醪芷苩苌苍鏯芵芢腂芵芽芪苁苄腁邭跴苌軀蹻苉芠芽苁 苄苍腁芻苌酏鋱苆 芵苄
顊鎭蹳迪苌費迳芪賸鞦鍉芩铛芩腁 铱賸鞦邫芪醶距芵 邭跴芪邳鎖覻芳苪苩迪趇 苅芠苁苄苠 邭
跴鎱鏼苉苦苨辊靶苌賸觊芪芠 苁芽芩腁蹳迪苌 賸鞦邫芪趂苜 苁芽 芩苰貟还芷苩 邭跴賸觊苌閪郍
芪镋靶苆苈苩腂
邭跴賸觊閪郍苌軨陀苆 顊鎭邭跴苖苌鍋靰
顊鎭邭跴苌賸觊閪郍苉芠芽苁苄苍腁 躖识苖苌蹑见軒腅铱 蹑见軒苌韇躿苈荦腛荞 芪镋靶苅芠
苩腂 韡芦苎腁 躖识苖苌蹑见軒苆 鉮裦腅蹑 见躑詩鎙苌雊苅闪轗鉣芪鎙芵 芢腩 膁鎯芶顊鎭蹳迪苉
銼雊芵苄芢苩腪 野迆豑苉苂芢苄蹑见軒苆 鎯芶銲趸镛苉諮苃芭荦腛荞 苢腁 賂遬苌醮邫鎙苰銲邮
芵邭跴苌邬觊蹷镗腩 軻鏼腁轁识迳釔腁顊鎭躞諔鎙腪苌蹑见酏賣苌迳讵苰鑣袬芷苩 芽苟苌鎯裪
賂遬苉野芷苩 銷諺苌荰荬莋荦腛荞 苢腁 鎖詙躖识裈詏苉邬觊苰譹苚芵芤苩誈鎮腩 邭镻苉苦苩 鑜
韍詊钭邭跴苅芠苪苎 腁賂 遬苌躩賈豛钭苢諩识苉苦苩豐韻鎙腪苖苌蹑见迳讵苌 荦腛荞苈苇芪
讁苟苧苪 苩腂芵芩芵苈芪苧腁費軀苉苍荦腛荞苌邧雱芪芠苨鏁苉鏺陻苅苍荦腛荞鏼軨苌趢鏯芳芪
蹷鍅芳苪苄芢苩 腂
裈覺腁 郦赳貤讆苉苝苧苪苩 顊鎭邭跴苌賸觊閪郍軨陀苰邮鞝芵腁艮艤 艢艣 苉芨芯苩 趑覡鉦鍉
芠苩 芢苍腁邭跴覡鉦鍉苉苝芽賸觊閪郍苢鏺陻 苉芨芯苩 误里鍉邭跴苉野芷苩 軥苆芵苄 荾 荎莍 荸
腛荘苌 賸觊閪郍苰詔諏芷苩腂
邭跴賸觊閪郍苌軨陀
邭跴賸觊苉苂芢苄苍腁躖 识蹑见軒苉苠芽苧芳苪苩腵銼郚鍉腶苈賸觊 苆腁 顊鎭蹳迪苅釣釖鍉腅
闢誮鍉苈鞧迪苌遬腘苢諩识腁蹻跴苌荒荘 荧苰閉鉓芷苩鑛郅軒苈苇 苉野芷苩腵 諔郚鍉苈腶賸 觊
芪芠苨 腁鞼軒苌貟鎢芪镋靶苅芠苩芪腁費軀苉苍 銼郚鍉苈賸觊苌閪郍苌鉩詋苅芩苈苨苌 軨陀苌
赈镶苰靶芷苩 苠苌苅芠 苨腁諔郚鍉賸 觊苉苈苩苆芳苧苉閡蹇苉苈 苩花苆芩苧腁陻赥 苅苍銼郚鍉苈賸
61 趕腩艑艏艏艔腪 苍顊鎭邭跴苌镝覿閪郍苉苂芢苄 苌迚跗苈莌荲莅腛苆邮鞝 苰腁 釥鏺腩 艑艏艏艑腪 苍躸识讋镴苉論芷苩
躩苧苌邭跴镝覿苉郦鞧芿軨陀苰邮鞝芵苄 芨苨腁花花苅苍 軥苆 芵苄花苪 苧苰蹑迆芵苄芢 苩腂24 
 
觊苌豶醪軨陀苉迅鍟苰鎖 苄苄邮鞝芷苩腂
邭跴賸觊閪郍苅苍腁 苜芸腁 邭跴苌鍋郘苈邬觊蹷镗腩 韡芦苎鑜韍詊钭邭跴苅芠苪苎軻 鏼腁
讁遅蹸覇躖识苅芠苪苎躸识諺諔苢轁识鞦鎙芪赬芦苧苪苩 腪苰貈苟腁 邬觊蹷镗芪躖识蹑见苉
苦苁 苄苇苌鋶鍸趂苟苧苪 苩芩苰醪鋨 芷苩 腂
腩躖识蹑 见苌靌隳苆邬觊蹷镗苆苌論 豗腆 荚莌荎荖莇 莓药荃荁荘苌離釨腪
賂遬 苌躖识苖苌蹑见苰鏱鉬闏邔苅镜芷腩蹑见 苍 腁铱蹑见苍 腪 苆腁陻鞈醪鋨芷苗
芫苈苌苍腁躖识苉 蹑见芵芽 賂遬 榁 腪芪蹑见芵 芽迪趇苆 蹑见芵 苈芩苁芽迪趇苌邬觊蹷镗
苆苌趷腩 腆 辈鞝豑苌閽诏鍉辈鞝賸觊 㺁 腜
苰苝苩苗芫 芾芪腁 蹑见軒苉苂芢苄苌 蹑见芵苈芩苁芽迪趇苌邬觊蹷镗苍 諏蹀芪镳观鑜
苅芠苩腂 芻花苅 腁 軀跛苉苍腁 芻苪苰 蹑见躑詩苍靌芷苩芪 蹑见芵 苈芩苁 芽遬腩 野迆豑腪苌邬觊蹷
镗苌閽诏鉬苅釣釖芷苩 腩 腜 腪腂 芵 芩芵苈芪 苧腁 鎖詙躮芪 苆裪鉶芷苩 苌
苍腁 膁 腁 芷苈苭芿腁 躖识苖苌蹑见軒苆铱蹑见軒苌鎖辉 苌芪 閽诏鍉苉
苝苄貳腘鎯芶 腩鎯芶闪轗鉣 苉醮芷苩腪 迪趇苅芠苩花苆苰裓隡芷苩 腂芵芩 芵苈芪苧腁費軀 苉苍蹑见
軒苆铱蹑见軒苆 芪鎯芶 闪轗鉣芩苧銊软芳苪苈 芢迪趇芪芠苨腁 芻苪苉苦苁苄苠芽苧芳苪苩 药荃荁荘
腩荚莌荎荖莇莓腅药荃荁荘腪 苌邶芶苩观鑜邫 芪软苄芭苩腂
荚莌荎荖 莇莓 药荃 荁荘苌觱 铰苆芵苄 苍腁軀貱鍉荦腛荞苌鞘靰芪赬芦苧 苪苩 芪腁費軀苉苍趢鏯
苈迪趇芪醽芢苌苅腁 醀跬闏邔陀腁艣艣還鋨陀腁荽荢荠莓荏還鋨陀苈苇苌軨陀芪軦苧 苪苄芢苩腂
腩軀貱鍉 荦腛荞苌轤靶邫苆觛釨 腪
軀貱鍉闻陀苆苍躖识 苌襞襣酧遄芪蹑见躑詩苰躝苂蹑见諳陝軒苰蹑见軒 腩辈 鞝豑腪 苆铱蹑见
軒腩野迆 豑腪 苆苉隳跬 裗苉誄苨鎖 苄腁 艑苂 苌荏莋腛荶苉苂芢苄軻轗芵芽荦腛荞苉 諮苃芢苄躖识
苌賸觊苰豶醪芷苩苠苌苅芠 苨腁 荚莌 荎荖莇莓药荃荁荘苰铰芯 苩花苆 芪软鞈苩腂
芵芩芵苈芪苧腁襞襣酧遄芪蹑见躑詩軒苰 隳跬裗苉誄苨鎖苄苩花苆苉苍 韏鞝迣苌離釨芪芠苩 花
苆苢腁 遞苉隳跬裗芩苇芤芩苰 諄躋芷苩芽苟 苌醽詺苌铯靰苠芩 芩苩苌苅費軀鍉苉苍趢鏯 苆貾苭
苪苄芢苩 腂 苜芽腁軀貱鍉闻陀苅芠苁苄苠腁野迆 豑芪躖识苆釣釖鍉苈誈鎮苰赳芤 花苆苉苦 苩釣釖
药荃荁荘 苢腁蹑见苉誄苨鎖 苄苧苪芽遬 腘芩苧 鉅鞎芪软苩花苆苌药荃荁荘 腁隳跬裗 誄鎖苰赳芤花苆
苉苦苨 蹑见諳陝苉襥访苰非芦苩花苆苌药荃荁荘 苈苇芪蹷鍅芳苪苄芢苩腂 花芤芵 芽花苆芩苧 腁 費軀
鍉苉苍醽芭苌迪趇腁 铱軀貱鍉闻陀芪靰芢苧苪苄芢苩腂
荚莌荎荖 莇莓药荃 荁荘苌觱 铰苉芠芽 苁苄苍腁 躖识苌賸觊苆 醼苌靶裶苰躯闊芷苩 花苆芪讁苟苧
苪苩 腂 蹑见軒苆 铱蹑见軒苉苂芢苄腁 邬觊蹷镗 苉襥访苰非芦苩 醮邫迮闱 芪鏼軨苅芫 苩苌苅








邬觊蹷镗 苉苍襥访苰非芦苈芢芪 躖识苖苌蹑见 苉襥访苰非芦苩醀跬闏邔 腩艹腪 苰蹧芤 苆腁
貳腘艸苉襥访苰非芦苩靶 酦苌襥访苆 腁 蹑见苰鋊芶苄苌苝艸苉襥访苰非芦 苩靶酦苌襥访苰躯闊
苅芫 苩 腂 醀跬闏邔苌賳闢苆芵 苄苍腁 詏邶鍉苈邭跴苢邧鍸闏赘苈苇 芪赬芦苧苪苩腂 費軀苌閪郍
苅苍 鉩詋還鋨陀芪苦芭蹧苭苪苩腂
釦艐 鉩詋苅苍荶莍荲荢 荧莂荦莋 鎙苅腁躖识苖苌蹑见芩铛芩腩艣腪苰铭郠难闏邔苆芵苄腁 醀跬
闏邔賳闢苰諜苟苄賂遬苌蹑见詭鞦苉襥访苰非芦苩詏邶闏邔 苰郠难闏邔苆芵 苄腁蹑见詭 鞦論
邔苰還豶芵腁釦艑鉩詋苅苍腁 邬觊蹷镗腩艸腪苰铭郠难闏邔苆 芵苄腁 釦 鉩詋苅還鋨芳苪芽 蹑见詭
鞦論邔苰郠难闏邔苆芵苄 還豶芷苩腂花苌迪趇腁蹑见 ⢂ 苌豗邔芪躖识苌賸觊苰費芷腂
芵芩芵苈芪苧腁醀跬闏邔 陀苉苍述貏苰隞芽芷醀跬闏邔苰 販苂芯苩苌 芪诉苟苄趢鏯苅芠苩苆
苌鏯鍟芪芠苩 腂
腩 腆 還鋨陀腪
詏邶鍉苉軀蹻芳苪芽躖识苉蹑见芵芽 鎯裪賂遬苌蹑见酏賣苌邬觊蹷镗苌趷苰腁 蹑见芵 苈芩
苁芽 鎯躿苈荏莋腛荶苌鎯躞諺苌趷苆铤該 芷苩苠苌苅芠苨腁 鎯裪賂遬苌裙躞鍟諔苌铤該苰赳
芤花苆苉苦苨腁 賂遬苌賅靌賸觊苰辜讎芷苩花苆芪苅芫 腁鎯躞諺苌 野迆豑苆铤 該芷苩花苆苅腁 芻苌
躞諺苉邶芶芽軐觯酓里苌闏覻苰荒莓荧莍腛莋 芷苩花苆芪苅芫苩苆芳苪 苄芢苩腂 芵芩芵苈芪苧 腁花苌
軨陀苉芨芢苄苠腁躖识軀蹻躩里芪 鏠邶鍉苈迪趇苉苍荚莌荎荖莇莓药荃荁荘苰辜讎苅芫苈 芢花苆
苢腁 蹑见軒苆铱蹑见軒 苆苌鎯躿邫 苰詭闛芷苩花苆芪 趢鏯苈苇苌離釨芪芠苩腂
腩荽荢荠莓荏 陀腪
躖识苖苌蹑见軒苌詥荔莓荶莋苅 諏蹀观鑜苈醮邫苉苂芢苄腁 詏閔迮闱苦苨鎯靬苌醮邫苰躝
苂野迆豑腩 铱蹑见荔莓荶莋 腪苰 販苂芯苄荽荢荠 莓荏芳芹腁 酯闻苌邬觊蹷镗苌趷苰醪苩花苆苅 躖
识苌賸觊苰醪鋨芷苩闻陀 苅芠苩腂 詏閔迮闱芪轜閪苉芠苨腁 賂闊荔莓荶莋 酓苄苌闏邔腅醮邫苉
裪鉶芷苩野迆豑荔莓荶莋苰酉苔花 苆芪苅芫苩 迪趇苉苍腁 誮酓裪鉶荽荢荠莓荏 腪
苆賄苎苪苩芪腁 闏邔芪醝见芷苩苉苂苪 苄裪苂裪苂荽荢荠莓荏芳芹苩苌苍 趢鏯苆苈苩腂
芻花苅腁躖识苖苌蹑见詭鞦芪诟芢軒苍芻 苌蹑见詭鞦苰貈苟苩賂遬苌醮邫芪诟芢苆酺鋨芵
苄腁蹑见詭鞦苌诟芢軒鎯 蹭苰荽 荢荠莓荏芳芹 芽迣苅腁 躖识苖苌軀跛苌蹑见軒苆铱蹑见軒苌 邬
觊蹷镗苰铤該芷苩 腂 花苌迪 趇腁腵蹑见詭鞦苌诟芳腶 苌鋨譠芠苩芢 苍苇苌鋶鍸苌诟芳苌铱蹑见
63  腩蹑见軒苌 軀蹻賣苌邬觊蹷镗腜蹑见軒苌軀蹻酏苌邬觊蹷镗腪腜腩铱蹑见軒苌軀蹻賣苌邬觊蹷镗腜铱蹑见軒
苌軀蹻酏苌邬觊蹷镗腪
64 误里鍉苉苍蝀蹑见詭鞦苰酓荔莓荶莋苰靰芢芽 荶莍荲荢荧苜芽 苍莍荗荢荧還鋨苅讁苟 苩腁蝁荔莓荶莋苰 辈鞝豑腩 蹑26 
 
軒苰荽荢荠莓荏 苌野进苆 芷苩芩苉苦苁苄腁 腩艐 腪 詥蹑见軒荔莓荶莋 苌蹑见詭鞦苆苌趷 芪跅苠辬芳
芢蹑见詭鞦苰躝苂铱蹑见荔莓荶莋 苰艐苂芾芯荽 荢荠莓荏 芷苩 跅诟韗荽荢荠莓荏
腁腩艑腪詥蹑见軒荔莓荶莋苉野芵苄腁 詭鞦芪诟芢铱蹑见軒荔莓荶莋苌荅荆荃
荧苰釥 芫芭 芷苩豠苅 腁铱蹑见荔莓荶莋苌见轤閽诏苰荽荢 荠莓荏芷苩 荊腛荬莋 腅荽荢荠 莓荏
腁腩艒腪 酓荔莓荶莋苰 蹑见詭鞦苌鉬苉諮苃芫 腁 芢芭苂芩苌荏莋腛荶 苉閪誄芵 腁
荏莋腛荶鏠苅蹑见軒苆铱 蹑见軒荔莓荶莋 苌蹑见詭鞦苌閽诏芪鎯裪苉苈苩苦芤苉 赜鉺芵 芽迣
苅腁荏莋腛荶芲苆苉 蹑见軒苆铱 蹑见軒苰铤該芷苩 酷覻荽荢荠莓荏腩 腪苈 苇
芪芠苩腂
芳苧苉腁 迣譌艣艨艣還鋨苅販芽苦芤苉腁 賂遬苌賅靌賸觊苢芻苌躞諺苉邶芶 芽軐觯酓里苌闏覻
苌襥访苰 辜讎芷苩芽苟苉腁 荽荢荠 莓荏還鋨苉芨芢苄腁 蹑见軒苌荶莍荏莉莀蹑见酏賣苌邬觊蹷
镗苌趷苆蹑见詭 鞦苌鎯靬苌铱蹑见軒苌荶莍荏莉莀蹑见酏賣苌邬觊蹷镗苌趷苌趷苰苆苩 軨陀
腩 荽荢荠莓荏還鋨陀腪 芪芠苩 腂
腩铯靰腜 闖襶閪郍腪
花苌苦芤苉 躖识苌銼郚鍉賸觊苌豶醪苉苍荚莌荎荖莇莓药 荃荁荘苈苇銍裓 芷苗芫醽芭苌鍟芪 芠
苨腁 芻苌芽苟苌軨陀苌詊钭 苠苈芳苪苄 芫芽 腂 芵芩芵苈芪苧腁 误里鍉躖识苌銼郚鍉賸觊苌醶距苍
躖识軀蹻苌镋靶述貏苅芠苩芪轜閪述貏苅苍苈芢腂軐觯酓里苅苝芽赬鞶芵芽铯 靰腜闖襶閪郍
芪讁苟苧苪苄芢苩 腂
蹑见軒艐遬鎖芽苨苌闖襶芩苧 蹻跴軀蹻苉钺芤 蹑见軒艐 遬鎖芽苨苌荒荘荧苰趷芵裸芢芽苠苌苉
躖识苖苌蹑见軒邔苰芩芯芽苠 苌芪腁軐觯酓里苉野芷苩醍较闖襶 苆苈苩腂 軐觯酓里苉苠芽苧 芳
苪苩 闖襶腅醹躸苰 觝閼覿鉬苉誷蹚芵軐觯酓里苌軳芯苩较 闖襶苰镝覿芷苩花苆 苅腁 豯跏鍉苈賸
鞦邫苰遽苩腂芳苧苉腁 躖识苌諔郚鍉賸觊腁芷苈苭芿腁 躖识苉蹑见芵芽賂遬裈詏苉鑧譹腩韡芦 苎
釣釖賸觊腆辕邬诠苌野进 苆苈苁 苄芢苩遬苰諩识芪跌靰芷苩花苆苉苦苨腁跌 靰芳苪苩 苍芸苌遬芪
釣釖腪 芵芽苨腁銷諺鍉苉顊鎭讟讋韊苌醝见腁荒荘荧苰顤芤 芽苟苌 郅閉鉓腁迁铯腁鎊 躑赳鎮苈苇苉
襥访苰非芦苩 观鑜邫苠 諜苟芽裪铊诏赴鍉苈铯靰腜闖襶賸觊苠 轤靶苅芠苩腂
闖襶苢铯靰苌銆苉苍腁 觝閼覿鉬苉誷蹚芷苩花苆苌趢鏯苈 苠苌芪芠苁芽苨腁 隯諔躖识軒芪野
进苆芵苈芢镳鞘苈鞧迪苌遬苖苌躑貹鑺閪苆芢苁 芽邭镻苌觊芽芷苗芫雰誄芪芠苩苌苅腁 豯跏鍉
賸鞦邫苌苝苅躖识苌镝覿苍软鞈苈芢苌苍 苠芿苫 英苅芠苩芪腁邭镻苌躸鑳苢铱賸鞦邫 苰豊苨
闔芳苈芢芽苟苉苠腁花苪苜苅裈迣苉 铯靰苖苌鑺鞶苢裪铊诏赴鍉苈躋鍟芪 镋靶苅芠苩 腂
腩荦 荢荨腅荅 荆荃荧腅莍荘苌醶距腪
芻苌醼雯觮苈離釨苆芵苄荦荢 荨 腅 荅荆荃荧腅莍荘 腩 腪芪芠苩腂 花 苪苍腁 芻苌躖识苌
见軒腪 苆 野迆豑腩铱蹑见軒腪 苅閪芯苩 腁蝂 還鋨芳苪芽蹑见詭鞦苰苠苁苄賂遬諔苌讗鞣苰鋨譠 芷苩 腁蝃詭鞦苌诟芢腩 膁
讗鞣苌辬芳芢腪苠苌鎯 蹭苰荽荢荠莓荏芳芹辈鞝賸觊苌閽诏苰讁苟苩 腂27 
 
醶距苉論豗苈芭鎯靬 苌邬觊芪鎾苧 苪苩迪趇苉邶芸苩腂韡芦苎腁 鋨鑎釞遅賣苌趂韮軒苰跄賙
靰芵苄芢 苩諩识 苉野芷苩 鋀诠苌裪閔苌辕邬苢腁顊鎭軒苉遅识豐韻苰軳芯芳芹苩 諩识苖苌豯
铯苢豐韻諺諔銆苌鋀诠苌裪閔辕邬苍腁辕邬 芪苈芭苄苠 赳苭苪苄芢芽 趂韮軒苌跄賙靰苢豐韻
苉釣釖芵芽芾芯苅 芠苪苎腁 躖识蹑见軒苉邬觊苍販苧苪芽苆芵 苄苠腁 酓里苆芵苄閉鉓芪諩识芩苧
趑隯苉裚苩芾芯苅 賙靰苢豐韻苌詧釥賸觊苍諺釒苅芫苈芢 花苆苉苈苩腂
苉芨芯苩賸觊閪郍
苅苍 鑎釣苉遛趏覻芵芽賙靰腅躸识離釨苉野芵 苄腁醍趇鍉苈貤讆 苌镋靶邫芪辥
芦苧苪腁 鑎苉闱趐辑 芪苜 苆苟苧苪芽腂芻花苅苌鋱貾苆芵苄苌
腵 賙靰郭鞪腶 苍芻苌賣詥趑苌邭跴貈鋨苉襥访苰苠芽苧芵芽腂鎖躞苍躸识
離釨芪遛趏芩苂跅釥苌觛釨苅芠苁芽芪腁 辙腘苉躸识芪貸辭芵苄芢芭苈芩 苅腁遬 賻苌趂韮覻苖
苌野覞苆芵苄苌顊鎭韍蹑见苌醣適苢腁譚轰適闠苢荏莍腛药 莋覻苈苇苌闏覻苖 苌遶醬苈鍋覞
苌轤靶邫芪醝芵苄 芨苨腁 芻芤芵芽離釨 裓躯苌覺苅腁 鑎苉腵遖賙靰郭鞪腶芪辳鑆芳苪 芽腂 芻
苌諮酢苉苍腁 陣釥苈邔苌詥趑苌賙靰邭跴腅邧鍸苌镝覿苌貤讆芪芠 苩腂裈覺腁芻苌銆苅镰铉苉
裸靰芳苪苄芢苩 腁莁 荞閪郍苆芢芤莆荪腛荎苈軨陀苰靰芢 苄郏诉鍉顊
鎭蹳迪邭跴苰镝覿芵芽 腁遖 芽苈觛釨苅芠苩隳识軒苌 轁顊覻邭跴苰跌苨迣芰芽
苰运觮芷苩腂
苍 鑎腜 鑎苌諺諔苉 辔趑苌荦腛荞苉苦苩荎莍
荘荊莓荧莊腛 躞豮韱荦腛荞苰靰芢苄腁顊鎭 邭跴腅 邧鍸芪躸识苆賙靰 苉非芦苩襥访苰 還豶芵芽腂
顊鎭邭跴腅邧鍸苌闏邔苆芵苄腁 躸识軨鎖釣釖鞦腁 腩郅苉苦苩 芭芳苑腪腁顊鎭酧趇蹑
见鞦腁賙 靰闛賬陀邧 腁 钽讣醈鍉邻镩蹳迪譋邧 腁荒腛荼莉 荥荂荙莀腩鋀诠賰迂芪銆
覛轗負鍉腅銲邮鍉 芩閪蹕腅苎苧苎苧 苅赳苭苪苄芢 苩芩 腪苈苇苰靰芢芽腂躸识苌閪郍苉芠芽 苁苄
苍腁 芳苧苉腁 轚釮邭跴腁跅 鋡鋀诠腁郏 诉鍉顊鎭蹳迪邭跴 鎙苰躦芷闏邔苰靰芢芽苨腁 赜醢邭跴
諔苌醊賝跬靰腁荽荎莍豯 跏荖莇荢荎苉野芷苩豯跏苌鉥韍邫 苉野芷苩邭跴邧鍸苌襥访 苈苇 苠還
豶芵芽腂 賙靰苌閪郍苉芠 芽苁苄苍腁 銆酳鑎鉪邫腁辗邫腁趂韮軒腁軡鑎軒苈苇 苌荏莋腛荶苉野芵
苄鏁軪鍉苉鍋靰芳苪苩邭跴邧鍸腁韡芦苎腁 豰醱轁识苖苌裃雙苌郅腩豰醱轁识苉苦苩较鑎诠躑
蹙苌醝貸腪腁镗辀鍉苈釞遅鑎韮腩顖韮鑎诠 軳讋躑詩鑎韮腪 腁 荰腛荧荞荃莀苖苌郅荃莓荚莓荥荂荵腁
视醰軨鎖苢譸觉腩软 蹙腅 裧躙譸觉腁鞼遥譸觉鎙腪 苈苇苌闏邔苠靰芢芽腂芻苌貋觊 腵閽诏鍉苈腶
苌趑苉芨芢苄苍腁 趂詺苅銷諺苌躸识軨鎖腁趂芢 腁貵芵芢钽讣醈鍉苈邶蹙蹳
迪譋邧芪酓里苌躸识苰趂 苟苩 裪闻苅腁 銆覛轗負鍉苅銲邮芳 苪芽鋀诠賰迂荖荘荥 莀苢豐韻讳
裧苈苇 苌郏诉鍉顊鎭蹳迪邭跴論顁蹸软苍鋡芢躸识鞦苆論顁 芵苄芢 苩腂賙靰苉 野芵苄苍腁趂芢
65 諩识芪顊鎭軒苉蹸閥芤顊鎭铯苆顊鎭軒芪軳芯軦苩鋀诠 苆苌趷苅芠苨 辊鎾郅苆軐觯闛迡铯 芩苧邬苩




躸识軨鎖苆 苍芠苧苤苩荏 莋腛荶苌賙靰观鑜邫苰被覻芳 芹苄芢苩腂 顊鎭蹳迪苌腵 賀
詅鍉苈腶荏莋腛荶 苆芳苪苩 軡軒腁 辗邫腁趂 韮顊鎭軒苌賙靰观鑜邫苉襥访苰非芦苩邭 跴腅邧鍸
苌銆苅苍郅苌荃莓荚莓荥荂荵芪轤靶苈雰誄苰觊芽 芵苄芢苩腂 苜芽腁 蹱裧苄苉野芷苩闢辕诠苍
辗邫苌顊鎭蹳迪蹑见苰趂苟苩苆芢 芤鍟 苅蹱苇苠軨鎖苦苨陝苜芵芢 苆 芵苄芢苩 腂芳苧苉腁 荽荎莍 豯
跏荖莇荢 荎苌襥访苍趂芢躸 识軨鎖苉苦苨醝閝芳苪腁銆 覛轗負苅銲邮芳苪芽鋀诠賰迂荖 荘荥莀苉
苦苁 苄靽邧芳苪苩 苆 芵苄芢苩 腂
苍腁 郏诉鍉顊鎭蹳迪邭跴腩 腪苌賸觊苉苂芢苄 苌軀还貋觊苉苂芢苄莁荞閪
郍 苰赳芢里豮鍉苈貋顟苆邭跴鋱貾 苰鎱芫软芵苄芢苩腂 苉芨芯苩荶莍荏莉莀苰豐韻荶
莍荏莉莀腁 ⠲隯諔閔雥苖苌荃莓荚莓荥荂 荵腩隯諔諩识苖苌鋀诠闢辕腁譎识辕邬腪腁 ⠳銼郚賙靰
腩賶认閔 雥腪腁 ⠴荔腛荲荘苆邧跙 腩荊荅莓荚莊莓 荏苢莂荪荞莊 莓荏腁荗莇荵荔腛荠蹸覇 鎙苌荗莇荵
荔腛荠賸鞦購迣苆 顊鎭軒芪荶莍荏莉莀苅讁苟苧苪 苄芢苩鏠靥苉 轝苭苈芢迪趇苌邧跙 苆芢芤艓
苂苌荞 荃荶苉閪韞芵腁 荶莍荏莉莀苌靌賸邫腩轁识詭鞦苉野芷苩闱趐芳苪芽辈鞝苌賸觊芪邳腁閉腁
芠苩 芢苍荛莍芩腪苆迣譌 腠 苌荶莍荏莉 莀苌軭韞腁 貤讆苌郝豶腩莉莓荟莀覻腁荔莓荶莋
荔荃荙鎙 腪 腁 邧鍸靶裶腩 觰賙譋邧腁 躸识軨鎖鎙腪 腁 荶莍荏莉 莀苌軀蹻躞苌芻苌趑苌豯跏鍉
鑷豩苆苌論豗苰閪郍 芵芽腂 芻苌貋觊腁 荶莍荏莉莀苌賸觊苍 荶莍 荏莉莀苌荞荃荶 裈詏苌靶酦苆苍
里豮鍉苈論豗芪苙苆英苇販苧苪 苈芢花苆芪躦芳苪芽腂误里鍉苉苍腁 荗莇荵 荔腛荠蹸覇苢荊荅莓
荚莊莓荏苢莂 荪荞莊莓荏苌苦芤苈 轁顊蹸覇荔腛荲荘 苆 鍋鍸苌邧跙苍銷諺鍉苉荗莇 荵荔腛荠苌賸




讋軒苍躸识軨鎖軳讋軒苌 鑻苠釥芫芭腁 躸识軨鎖芩苧 苌鉅議芪醼苌軨鎖腩韡腆迡詑腁軐 觯鍉
蹸覇腁醁 諺釞遅荘荌腛莀腪 苉鞬鏼芳芹 苩莊荘荎 芪芠苩 芩苧 苆芵苄芢苩腂 詥趑苌韡芩苧腁 鏼賻諄躋
酛鉵苢醁諺苌莊 荮荲莊腁貒 赎迳讵鎙苌談鞝腅镝覿腅莂荪荞莊莓荏鎙苍腁 轁顊鑜韍苌芠苩遬腘芪
迡詑軒軨鎖苉鞬鏼芷苩苌苰貸苧 芷花苆腁賸觊 鍉苈轁顊醣適苌芽苟苉苍軨鎖苌貸詺鎙苌邧跙




靰邭跴苌銆苅腁 花苪苜 苅釥芫苈铤鞦苰 部苟苄芫芽 躸识讋镴腁賙靰闛貯 邧鍸苆 賙靰辕邬诠腁 趂
67 鑎诠苆 醼苌軐觯裚鍝荶莍荏莉莀苉酧苝趞苜 苪芽趂芢裃雙苌郅苍趂韮顊鎭軒芪裪鋨鑎韮苰銴芦苄鎭芭苌苰靽蹾
芵 腁 荰腛荧荞荃莀 顊鎭軒苉野芷苩鋡芢郅苌荃莓荚莓荥 荂荵苍辗邫苌賙靰鞦苰鋡覺芳芹 苄芢苩腂
68 鎝豶鍉閪郍苌苈芳苪芽閡邔苌貤讆苰軻轗芵 苄腁 芢苫芢苫苈詰鍸芩苧芻苪 苧苰鎝趇芵芽苨铤該 芵苄里豮鍉苈貋顟
苰鎱芭 閪郍貤讆陀腂29 
 




苄芢苈芢 苦芤苅 芠苩芪腁 釥鏺腩艑艏艏 艐腪腩艑艏艏 艑腪腁辬貴腩艑艏艏 艑腪苍腁 躸识讋镴苌軳讋芪跄轁遅苌
裓靾苢述貏苉非芦苩襥 访苰閪郍芵 腁躸识 讋镴軳讋軒苌闻芪躸识諺諔芪銷芢苆苌論豗苰躦芵
苄芢苩 腂 苈芨腁 钪釣腩艑艏艏艐腪苍 艕 艏跎釣酏钼苌躸识鞦苰覟芵迣芰 苩賸觊苰躝苂苆赬芦 苧苪苩趂
鑎韮軒苉誰釥苈躸识讋镴苌蹤酧苝苌離釨鍟苰蹷鍅芵苄芢苩腂
釥鏺腩艑艏艏艐 腪苍 腁 讌顊鎭迈苌軀蹻芵 芽腵鍝遅軒醍趇軀 釔銲趸腶苌賂镛苰靰芢苄 腁 躸识讋镴
軳讋苌靌隳芪鍝遅酏賣苌邬觊腩鋀诠腁遅軭腁遅詋腁蹙识腁諩识譋雍腁鍝讏腪苉 苇苌苦芤 苈襥访
苰非芦芽芩 苉苂芢苄腁 釦 鉩詋苅躸识讋镴軳讋苌靌隳苉論芵苄腁 賂遬苌醮邫苢酏遅苌迳讵
鎙 苰郠难闏邔苆芷苩 荶莍荲 荢荧 還鋨苰腁釦 鉩詋苅軳讋詭鞦苌跅苠诟芢軳讋軒苆 铱軳讋軒苉
苂芢苄邬觊苰铤該 芵芽腂芻苌貋觊腁 躸识讋镴軳讋苌詭鞦苉苂芢苄苍腁 距遅讁遅諺諔芪銷芢
苆趂苜苨 躩賈鍳趇釞遅苅苍鋡苜苩 花 苆腁 躸识讋镴苌賸觊苉苂芢苄苍腁 軳讋軒芪铱軳讋軒苉铤
苗苄腁 鋀诠腁諩识譋 雍苅苍镳鞘苈腁 遅詋腁鍝讏苅 苍靌鞘苈鍝遅苰芵苄芢苩花苆苰躦芵苄芢苩腂 芳
苧苉釥鏺 腩艑 艏艏 艑腪苍腁 花花苅鎾苧苪芽 躸识讋镴軳讋苌靌隳苌還鋨鉬苰郠难闏邔苆芵苄腁 釥跣
镻苌賶认遅识裀鋨辊醋賻苉鞈芽讁遅軒苉野芵苄腁 酏遅腁躸识躞鍟腁費距苌 躞鍟苉芨芯苩
跄轁遅郦苌述貏腩鋀诠腁 蹙识腁遅识 腪苉論芵 苄芽芸苋 芽銲趸苰靰芢苄腁 躸识讋镴軳讋苌靌隳
芪躸识諺諔苉钺芤諳陝述貏 苌闏覻苉苇苌苦芤苈襥访 苰非芦芽芩苉苂芢苄 還豶芵芽 腂芻苌貋
觊腁 鋀诠苆遅识 苉苂芢苄苍腁 躸识讋镴軳讋軒苅苍諳陝述貏芪趂蹾苜苨腁酏遅芩苧苌鑓銅邫芪
趂芢芽苟苉躸识諺諔芪覄苑芤苩 花苆 芪躦芳苪芽腂辬貴腩艑艏 艏艑腪苍 腁釥鏺腩艑 艏艏艑 腪苆鎯 芶銲趸 苰
靰芢苄腁 蹧靰荦腛荞苌闎苨苰轁识諮陻銲趸芩苧鉪辗闊腁 鑎韮詋酷闊腁詷韰閪镺苌荅荆荃荧腁荅
荆荃荧镴 芯芵苄觰迁 芵芽迣 苅腁 躸识讋镴芪躸识諺諔苉非芦苩襥访苰閪郍芵芽腂误里鍉苉苍腁
苌铤韡荮荕腛荨莂荦 莋苰靰芢苄腁 躸识迳釔芩苧釞软芷苩詭鞦腩跄 轁遅鞦腪 苰铭郠难闏邔
苆芵苄腁 賂遬醮邫苆躸识 讋镴軳讋苈苇躞諔苰鋊芶苄裪鋨苅芠苩闏邔苆 腁 躸识讋镴苌軳讋諺諔
芪轉鞹諔诟芩苇芤芩 苢顊鎭蹳迪苌镎钗鍸苈苇 躞諔苉苦苁 苄裙苈苩闏邔 苰郠难闏邔苆芵苄還豶
芵芽 腂 芻苌貋觊腁 躸识讋镴軳讋軒苍铱軳讋軒苦苨苠跄轁遅鞦苍鋡芭躸识諺諔芪銷芢 花苆腁 軳
讋軒苍讋镴轉鞹苜苅蹣苨 莖貎苅诬芯 趞苝轁遅芷苩花苆芪躦芳苪芽腂




諜苞腪 腁 躸识諺諔腁 躸识諺諔苆 躸识讋镴荟荾腛苌賰趷趀腩 躸识諺諔苌諳陝述貏苖苌襥访苰 躸识讋镴軳讋苌靌隳苅
详闊腪 苅觱譁芷苩 腂賅 鋨賸觊苰钺芤郼豠 還鋨莂荦莋腂 遅軭苆蹙 识苉苂芢苄苍腁酏遅苆裙苈苩苠苌苰諳陝芷苩芩铛芩




苩芽苟 腁芻苌軀釔苢賸觊苉苂芢苄苌鑣袬苍躊鏯苌譚苅芠苩腂芻苌銆苅腁 銆鑮鎙腩艑艏艏艑 腪苍腁
賙靰銲邮辕邬诠腩賙 銲诠腪 苌讋镴苌芠苨闻苉苦 苁苄苍豯跏軥里苌荃莓荚莓荥荂 荵苢覿詩莁荊 荪
荙莀苌鎭 芫苰芩 芦苁苄酪 詑芷苩芨芻 苪芪芠苩苌苅苍苈芢芩苆苌離釨裓躯芩苧 腁 譸识苉苂芢苄
苌賙銲诠苰讋镴遜邿芵芽躖识辊 苆鎖詙躖识辊苌賙 靰闛貯铭闛貯軒苌陣釥苈荦腛荞苰 賙靰闛
貯釤銠芩苧軦苨软芵苄腁芻苌 邭跴賸觊苰醽雊鍉苉閪郍芵苄芢苩腂
识軭莌荸莋苅 苝芽顊鎭軹靶苉野芷苩襥访苉苂芢苄苍 腁 賙銲诠苌野进苉蹷鋨芳苪 苩花苆苍
銷諺鍉苉蹙识酓里苌賙靰韊苰 苦苨貸辭 芳芹 賙靰銲邮苰苞芵苫醣適 芷苩苆苌貋觊芪软芽腂 苜
芽腁 鍳鎹镻貧莌荸莋苅苝芽賙銲诠芪賙靰銲邮醬鍸苢躸识蹷镗苉非芦苩襥 访苉苂芢苄苍腁賙
銲诠苌讋镴苍賙靰銲邮醬鍸苰靌裓苉醬苟苩 花苆腁 賙銲诠芪鉮裦顊鎭蹳迪苉野芵苄 躸识蹷镗
苰靌裓苉鋡覺芳芹苩賸觊 苍貟软苅芫苈 芩苁芽 腂苜芽腁賂腘苌躖识辊鉐裊苌閪 郍苰販苩苆腁賙
銲诠芪覿詩莁 荊荪荙莀苰 苤芪苟苄躖识辊 苌銷諺苌覄隽苰裸 芫譎花芵 苄芢苩花苆苠貾芦 苈芩苁芽
腂芳苧苉腁賂腘苌顊鎭軒鉐裊苌閪郍苰販苩苆腁 顊鎭軒芪譸识野进苆苈苩花 苆芪鞣遅詭鞦苢躸
识鏺邔苉非芦苩 襥访苍鑎韮酷苉苦苨裙苈苩 腂 花苌苦芤苉腁 酓里苆芵苄腁賙銲诠芪覿詩莁 荊荪荙
莀苰苤芪苟苩苆 苌还讒苍苝苧苪苈芩苁芽 芪腁 躸识腅觰賙苌陨蹾苉苂芢苄苍 腁铭 闛貯軒苌鑎韮
詋酷苉苦苁苄貋觊芪裙 苈苨腁 酓里苆芵苄苌镝覿 苍鞯闛芳苪苄芢苩 腂
趂韮軒轁顊蹸覇
花苪苜苅趂韮軒轁顊 蹸覇跴苉苂芢苄苍腁靬腘苈铡钻芪苈芳苪 苄芫苄芢苩腂韡芦苎腁 遘賋腅郬
賻 苅苍腁 賙靰闛貯苌趂鑎韮賙靰豰醱讋镴诠邧鍸苉苂芢苄腁 赶貣鍸苦苨鋡芢鋀诠 蹸閥
芢苉苈苩苌苅苍苈芢芩 腁苜芽腁 跎裈迣芩苧 跎隢隞苌鏁鋨轁遅趢鏯軒賙靰詊钭辕邬诠苉
苂芢苄苍腁 跎隢隞苢 跎裈迣苌顊鎭軹靶苌釣釖苢譚鑜鉾郏芪轤靶苅苈芢 遅苉芨芢苄觟
迨苈顊鎭軒苌鏼苪釖芦苌观鑜邫芪 芠苩迣腁荮 莍腛莏腛荎豯 青苌鍝遅苰述貏苃 芯苄芢苩鍟苌趇
鞝邫芪譞離苅芠苩苆蹷 鍅芵苄芢苩腂芳苧苉 腁 荖莋药腛遬跞荚莓荞腛 苅苍跅鋡鋀诠陀苢顊跐闛
貯陀苈苇顊鎭闛賬陀譋苌譋鋨芳苪苈芢 邿閉腅裏鑃豟雱苅芠苨腁鋊迭苌賙靰豟雱 苦苨靌鞘苈苌
苅蹳迪苰苤芪苟 芩苋苈芢苆 轱苗苄芢苩腂
72 误里鍉苉苍腁 詥识軭苌賙靰韊苰铭郠难闏邔苆 芵腁賙銲诠軳讋論顁 蹷镗苢识軭苌醮邫鎙苰郠难闏邔苆芷苩莉 莓
荟莀賸觊莂荦莋苅還豶腂
73  误里鍉苉苍腁芻苪芼苪賙靰韊苆躸识軨鎖腩諮陻軨 鎖腪軳讋軒 誄趇苰铭郠难闏邔苆芵苄腁賙銲诠軳讋論顁蹷镗
苢鍳鎹镻貧苌豯跏迳讵鎙苰郠难闏邔苆芷苩賅鋨賸觊莂荦莋 苅還鋨芵芽苆花苫腁 鞣遅詭鞦苉苂芢苄苍腁 跎裈迣
苌趂韮酷苅苍譸识野进苅鞣遅詭鞦貸釞腁 腠 跎裈覺苌銆鑎酷苅苍譸识野进苅芩芦苁 苄鞣遅鞦芪醝釥芵 芽腂
74 误里鍉苉苍腁 諮辀鏺芩苧躖识辊苌闂趽苜苅苌鏺邔苰铭郠难闏邔苆芵腁賙銲诠軳 讋論顁苌蹷镗苢躖识辊苌醮
邫鎙苰郠难闏邔苆芵苄腁荒 荢荎荘铤韡莂荦莋苅躖识辊苌荔药荃药莋 閪郍苰赳苁芽 腂
75 误里鍉苉苍腁 鞣遅芵芽花苆 苰躦芷荟荾腛苰铭郠难闏邔苆芵苄腁邫闊腁鑎韮腁诎醱鑎邔荟荾 腛苆譸识识野进荟荾腛
苆 苌賰趷趀苢辊醮芷苩蹙识苢躖识辊譋雍荟荾腛苰郠难闏邔苆芵苄 荶莍荲荢荧莂荦莋苅還鋨腂31 
 
花 苌苦芤苉腁趂韮軒轁 顊蹸覇苉醊野鍉苉釥芫苈躑貹鑺閪芪 苈芳苪苄芢苩銆 苅腁芻苌銼郚 鍉
賸觊苰蹮苟腁 銲邮铯靰苢醼苌荏莋腛荶苆 苌釣釖賸觊鎙苠諜苟苄 腁 览詷鍉荁荶莍腛荠苉苦苩邭
跴镝覿苌镋靶邫芪鏁苉趂芢苆 蹶苭苪苩腂芵 芩芵苈芪 苧腁 蹻跴苌邔苆軭韞芪陣釥 苅芠苩芽苟腁芻
苌芽苟苉苍跗閔苉苭芽苩邧鍸鍉苈鉭躯 芪镋靶镳观貇苆苈苩腂 蹻跴苌鎧难邫苆迮闱詊躦芪 鏁
苉讁苟苧苪苩苆 花 苫苅芠苩腂
蹏鉊 腁钪釣 苍顊鎭迈腵趂 鑎韮軒轁识軀釔銲趸腶 苌賂镛苰靰芢苄腁趂韮軒轁顊
蹸覇跴芪野进苆苈 苩趂鑎 韮軒苌賙靰詧釥苉苍賸觊芪芠苁芽苠苌苌腁醼苌鑎韮 酷苌賙靰苰釣
釖芵芽苆 苌閪郍苰赳苁芽 腂
蹏鉊腩艑艏艏艐 腪苍 腁 鉪邫 腠 跎酷苅 跎鎖躞賙靰軒苅費距苠雰裵裈詏苌賙靰軒 苆芵苄
轁顊芵苄芢苩軒苰野进苉腁 距遅顖韮鑎诠苢趂韮軒賙靰豰醱讋镴诠苌躝苂辊鎾闢鍕賸觊苰
販苩 芽苟苉腁鑎韮腁遅軭腁諩识譋雍鎙 苉见芦苄腁 距遅顖韮鑎诠軳讋荟荾腛腁賙靰豰醱 讋镴诠
軳讋荟荾腛 苰郠难闏邔苆芵芽鋀诠論邔苰艮艫色還豶芵 芽腂芻 苌貋觊腁 芻苌貋觊腁距遅顖韮鑎诠
苰軳讋芵苄芢 苩迪趇苍 誄鋶鍸鋀诠芪鋡覺芷苩苆苆 苠苉腁 賙靰豰醱讋镴诠荟荾腛 苌豗邔苍荽
荃荩 荘芾芪距遅顖韮鑎诠 荟荾腛 苆裪辏苉苈苩苆靌裓苅苍苈芭苈苩 花苆芪躦芳苪 芽腂 苜芽 腁 顊鎭軒
荏莋腛荶苰軡鑎鉪辗腩 腠 跎腪腁酳鑎鉪邫腩 腠 跎腪腁 酳鑎辗邫腩 跎裈迣腪腁趂韮鉪邫
腩 跎裈迣腪苉閪韞 芵苄腁 苌闢誮苌閔閪鉥韍邫苰豶醪 芵 芽苆花苫腁 趂韮鉪邫苆芻苌醼苌
闢誮苌閔閪鉥韍邫苍閉苅芠苨腁 韊鍉釣釖論豗腁 芷苈苭芿腁趂韮顊鎭軒邔芪醝见芷苪苎醼苌
顊鎭軒苌鋀诠芪鋡覺芷苩花苆芪躦芳苪 芽腂 花苌花苆苍 腁醼苌顊鎭軒苌鋀诠芪 覺闻苉赤銼鍉苈
迪趇苍賙靰苌貸辭芷苩花苆苰 躦趴芵苄芢苩腂
钪釣腩艑艏艏艑 腪 苍腁 躖识辊芲苆 苌賂镛苰靰芢苄腁 闢辕诠野进苌 腠 跎苌賙靰軒苆芻 苌韗
郚芷苩 腠 跎苌賙靰軹靶苌釣釖邫苰閪郍芵芽腂腠 跎苉野芷苩 腠 跎苌賙靰軒铤
鞦苰腁 鞼軒諔苌鋀诠詩趷苆趂韮軒賙靰 辕邬诠 荟荾腛苅諩识譋雍闊苉觱譁芵芽苆花苫腁賙靰
辕邬诠荟荾 腛苍跅辬譋雍苌諩识裈詏苍荶莉荘苅 靌裓腁芷苈苭芿腁腠 跎苉铤苗苄 腠
跎苌賙靰軒苰醝苢芷花苆芪躦芳苪芽 腂
遅识豐韻腅鑜 韍詊钭
蝕苅販芽苦芤苉 腁 鑎苉顊鎭軒賂遬苌鑜韍詊钭苉辕邬芷苩讳裧豐韻 讋镴邧鍸芪酮郝芳
苪芽腂鎯邧鍸苉苂芢苄苍腁 遅识鑜韍苆隧郚苉論顁芵 苄芢苈芢 赵跀芪蹷鋨芳苪苄芢苩观鑜邫芪
趂芢苈苇 苌蹷鍅苠 芠苩 裪闻苅腁遅识苢鋀诠 苖苌襥访苌览詷鍉苈閪郍苍苜 芾蹮苜苁 芽苎芩苨苅
76 苈芨腁 醾鍣腩艑艏艏艐腪苍諩识 苖苌荁莓荐腛荧銲趸苰靰芢苄豶韊閪郍苰赳芢腁 銆趂鑎铤鞦苌趂芢諩识腁 苜芽酧趇苌
芠苩諩识苉芨芢苄腁 銆趂鑎苌賙靰苰裛躝芷苩芽苟苉腁軡鑎遖譋跌靰苰貸辭 芳 芹苩鋶鍸芪趂芢花苆 苰躦芵苄芢苩腂
77 苌闢誮苌閔閪鉥韍邫苆苍 醼苌邶蹙靶酦苌韊苢邶蹙韊芪裪鋨苆芢芤述貏苌覺苅苐苆苂苌靶酦韊苌闏覻芪
靶酦覿詩苉非芦苩襥访 苅芠苩腂花花苅苍 腁 顊鎭迈腵鋀诠赜醢諮陻 鎝豶銲趸腶 苆 鋊辤蹙识迈腵 赈识鎝豶镜腶苌 鍳鎹镻
貧闊荦腛荞苰靰芢苄腁邶蹙論邔苰荧莉莓荘莍荏豞苌邶蹙論邔苅诟躗 芵 荒荘荧荖 荆荁論邔苉闏誷芵 苄豗邔苰豶醪芵苄
讁苟苄芢苩腂
78  銲趸鎖躞腩 艐艘艘艑鑎腪苅苍豰醱賙靰邧鍸鎱鏼辧韣诠苆 趂鑎韮軒醽邔賙靰辧韣诠腂花苪苧苍 鑎鍸苦苨豰醱
賙靰鋨銅醣適辕邬诠苉邮鞝鎝趇芳苪芽腂32 
 
芠苩 芪腁 花苪苜苅 苌苆花苫 腁鋀诠鎙苉野 芷苩荶莉荘苌賸觊苍軀还芳苪苄 芢苈芢腂
趕釲腩 腪苍 腁 遅识豐韻腅鑜韍詊钭 蹻跴苉苂芢苄腁 諩识苖苌蹸覇苌迪趇賶鍉蹸覇芪苈芭
苄苠赳苭苪 芽豐韻苉鞘靰芳苪苩观鑜邫芪 趂芢花苆腁鑺閪 苉芨芯苩 鞝顟鍉趪讒苆苌趇鉶芪貟还
芳苪苄芢苈芢 花苆苰蹷鍅芷苩苆苆苠 苉腁 賂遬苖苌蹸覇苅芠苩 讳裧豐韻讋镴苉芨芢苄腁迮闱鋱讟
芪镳轜閪苅芠苩 花苆腁 镳鞘苈鞧迪腩銷諺躸识軒腁 隳识軒腁铱邳譋顊鎭軒苈苇腪 苌賂遬芪闢辕苰
軳芯苩苌芪趢鏯 苆 苌離釨鍟苰蹷鍅芵苄芢苩腂 苜芽腁 遅识豐韻蹻跴苖苌镝覿腅貟还芪 鏺陻苅苍
陷苇苈芳苪苄芢苈芢 花苆腁荁莁莊荊苉芨芢苄腁 軀貱鍉荦腛荞苌赜鉺苰譠隱苃芯 苩花苆苠諜苟 苄腁
遅识豐韻蹻跴芪蹻跴镝覿苌軀还閪郍苌迣苉赘遖芳苪苄芫 芽花苆苰运觮芵腁軀还鍉镝覿苌 轤
靶邫苰训銲芵苄芢苩腂
铳賻腅郬软 腩艑 艏艏 艒腪苍腁 讳裧豐韻讋镴邧鍸苉苂芢苄 賺邶顊鎭迈苌鏁闊銲趸苢荱 荁莊莓荏鎙
苉諮苃芫腁 跄轁遅蹸覇賸觊芪辬芳芢 花苆苢 距遅鞘靰軒苌鑜韍詊钭苖苌諱非苉譞離芪芠苩苆芵
苄芢苩 腂
袢閔腅 趕腅賋鍣腩 腪苍腁 腩誔腪 莊荎莋腛 荧莏腛荎荘貤讆辊苉苦苩腵莏腛荌莓荏荰腛荜莓銲趸
腶腩艶良銲趸腪 苰靰芢苄 讳裧豐韻讋镴鞘靰苌鋀诠苖苌襥访苉苂芢苄苌 貟还苰赳苁芽腂
釦艐鉩詋 苅腁讳裧豐韻 讋镴鞘靰詭鞦苌荶莍荲荢荧莂荦莋 腁 釦 鉩詋苅鋀诠苰還豶芷苩 荷荢荎
荽莓苉苦苩 鉩詋還鋨陀苰赳苁苄芢 苩 腂 芻苌貋觊腁 讋镴诠苌軳讋苍鋀诠苉襥访芪販苧苪芸 腁
辗邫賀鋨苅苝苩 苆襥访芪 荽荃荩荘 苆苈苁芽腂
遅识运觮
蝗艑 苅苝芽苦芤 苉腁 辔趑苌郏诉鍉顊鎭蹳迪邭跴苌銆苅苠荗莇荵 荔腛荠蹸覇苢荊荅莓
荚莊莓荏苢莂 荪荞莊莓荏苍 轁顊苌观鑜邫苰趂苟苩苆苌閪郍芪苈芳苪 腁 遅识运觮豯顈苌轤靶邫芪
躦趴芳苪苄芢苩 腂鏺陻 苉芨芯苩 讁遅豯顈苰苝苩苆 腁醽芢 苌苍讁遬赌趐苢賶认遅识裀鋨辊苅芠
苨腁 遅识运觮豯顈苌賸鞦邫腁鏁苉 賶认遅识裀鋨辊苌荽荢荠莓荏賸鞦苌閪郍芪苈芳苪苄芢苩
腩銆醺 腁躙诊鎙腩 腪腪腂
銆醺腩 腪苍 賶认遅识裀鋨辊苌鉚諺鍉苈鍝遅蹸覇賸觊苉迅鍟苰赩苁 苄閪郍芵苄 芢苩腂 躸识
鞦芪趂芢鉮裦 苙苇 遅裀豯青鞦苠趂 芭腁 軹靶镳醫躸识腁 诏赴躸识酯闻苆苠躸识芪醝见芵苄芢
苩迪趇苉苍遅裀豯青鞦苍躸识鞦苌 貸辭苉諱非芵苄 芢苩花苆腁苜 芽腁 賶认遅识裀鋨辊苉芨芯苩
荽荢荠莓荏賸鞦苰荽荢荠 莓荏荴 荀莓 荎荖莇莓 苉苦苨貟鎢 芷苩苆腁 趬蹇費进苉钺芤 荽荢荠莓荏賸鞦
79 讋镴鞘靰詭鞦苌郠难闏邔苍腁鑎韮腁诎醱鑎邔腁詷韰荟 荾腛腁辗邫荟荾 腛腁鍝遅豯貱荟荾 腛腁 諩识譋雍荟荾 腛腁躩
賈豛钭荟荾腛腩鑜韍 药荃 荁荘諉顡苌芽苟腪腁蹙识荟 荾腛腁遅軭荟荾腛腁賙靰豠釔荟荾腛鎙苌鋀诠論邔苌郠难闏邔譹苑
苆 醀跬闏邔苆 芵苄腵趡賣讳裧豐韻讋镴邧鍸 苰鞘靰芵芽芢芩苌諳陝腶腂
80 陻鞈諩识鏠豐韻苌譀觯芪辭苈芭腁鞣遅詭鞦苠趂芢辗邫苍躩賈豛钭苌諺釒軻襶芪趂芢苍芸 苉苠 論苭苧芸荽荃荩
荘苌 貋觊苆苈苁芽花苆苌 觰軟苉苂芢苄苍腁 辗邫苌軳讋芷苩讳裧讋镴苍邶蹙邫苰趂苟 苩鏠靥苅苍苈芢腁芠苩芢苍 邶
蹙邫芪迣辸芵苄苠鋀诠苉钽襦芳苪苄芢苈芢 观鑜邫苰讓芰苄芢苩芪腁花苪 裈迣苌閪郍苉苍賀詅芪芠苨 覼郠苉苆苇苟
苄芢苩腂
81 遅识裀鋨鎝豶苢轁识赜醢諮陻銲趸苰靰芢芽鍳鎹镻貧闊賶 认遅识裀鋨辊豯青苌鍝遅軒苰苝芽腁  
82  轁遅貏邔苰铭郠难闏邔腁讁遅軒邔腁讁遬邔苉见芦苄 鉪蹱铤鞦腁趂韮铤鞦腁荔腛荲荘 识铤鞦苰郠难闏邔苆芵芽33 
 
鋡覺苌观鑜邫芪躦芳苪 芽腂 芳苧苉腁 顁趇醍趇邶誈詊钭貤讆辊腵诎顊軒苌荌莃莊 荁豠邬苌軀釔苆
裓躯苉論芷苩 銲趸腶 鑎 苉芨芯苩 鍝遅軒苌荾荎莍 荦腛荞 苰靰芢苄腁 鍝遅豯顈苆 腁 鍝遅軒苌
鑎韮腁 詷韰腁酏遅諩识 譋雍腅 遅軭腅 鞣遅鞝青腁鍝遅躞 苌顊鎭蹳迪苌迳讵苆苌論豗 苰閪郍芵芽腂
芻苌貋觊腁遅裀豯青苅鍝 遅芵 芽顊鎭軒苌荞荃荶苍腁諩识譋雍芪辬芳芢腁鋡詷 韰腁酏遅遅 軭苍
邻醢腁顊 鎭蹳迪苌軹讋述貏被覻躞苆芢苁芽镳鞘苈述貏苉 芠苩苠苌芾苁芽腂 鍝遅躞苉芨芯苩鋀
诠闏覻 苆鍝遅賣鋀诠苌 鑎賷鍸苰鍝遅賣苌遅迪苌荽荢荠莓荏苌邬铛苰镝覿芷苩苠苌苆芵苄腁 芻
苪苧苆鍝 遅豯顈苆苌論豗苰閪郍芵芽貋觊 苅苍腁 遅裀豯青苌鍝遅躞苅苍鋀诠苌鋡覺芪釥芫芢
芪腁芻 苌賣苍醼苌鍝遅軒苆靌裓苈趷 苍苈芢腂苜芽鍝遅 賣苌鋀诠鑎賷鍸腩诎醱鑎邔苆苌論豗腪
苉釥芫 苈趷芪苈芢 裪闻腁 遅裀豯青苌闻芪鑎韮苉苦苩鋀诠迣辸芪辬芳芢 花苆芪躦芳苪芽 腂花 苪苧
苌貋觊芩苧腁 遅裀苍荾 荘荽荢荠 芵苢 芷芢顊鎭軒苌荽荢荠莓荏苰趂苟苩譀鑜 芪芠苩 苠苌苌腁 芻苌
賸鞦苌鋡覺芪苝苧 苪苄芨苨 腁 鍝遅蹸覇閔雥苆芵苄苌隯諔閔雥苆 苌論豗赜鉺芪觛釨苅芠苩花苆
芪躦芳苪芽 腂
躙诊鎙腩 腪苍腁 遅识运觮豯顈苌賸鞦邫苉苂芢苄荾荎莍鎝豶荦腛 荞閪郍 苰赳苁芽腂铞苧 苍
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腵 遅隱芪苙苆 英苇鎯芶 邳軐裵
















苨 諺釒苅芫 苩 芩
苧
邳軐裵苌鋀诠



































腩 软辊腪 賺邶顊鎭迈腷 荰腛荧 荞 荃 莀顊鎭軒醍趇軀釔銲趸腸 腩 鑎腪
腩 銍腪 腭腮 苍腁 遅隱芪邳軐裵苆 苙苆 英苇鎯芶 荰腛荧 鎙顊鎭軒芪芢苩躖识辊苌芤 芿腁 腵 遅隱芪苙苆 英苇鎯芶 邳軐裵苆 苌諔苉艐 躞諔鎖芽苨 苌鋀诠詺苉趷
芪芠苩 腶 躖识辊苌誄趇腂51


































躖隱苌蹤躖腩 躖 隱 裵腪
躖隱苌蹤躖腩 譀詂醀跬腪 腼 腼
铌钄苌蹤躖腩 铌 钄 裵腪










躖隱苌蹤躖腩 躖 隱 裵腪
躖隱苌蹤躖腩 譀詂醀跬腪
铌钄苌蹤躖腩 铌 钄 裵腪







腩 软辊腪 镜艕 苉鎯芶52 
 
遽艔 遅軭闊顊鎭軒觟镳醫钻鉦艣艨腩 镳醫腜觟迨腪
(软辊) 賺邶顊鎭迈腷顊鎭豯跏鎮購銲趸腸